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NACIONALES 
Madrid, julio 20 
BfORBT 
fía regrosado á Madrid ú señor Mc-
O E N E R A L E S 
Varios geiuraUs qttfl habían regresa-
65 da Cuba han psdido voivsr á esa isla-
GlvAN C R U Z 
Se ha concedido la Gran Cruz del Mé-
rito Naral. al Director del Instituto de la 
Habana doo Fernando Reinoso. 
MORET-SAGASTA 
£i señor Moret ha salido para Avila á 
visitar al señor Sagasta. 
CAMBIOS. 
Las libras esterlinas se han octisa-
do hoy en la Bolsa á 32-C8. 
EXTRANJEROS. 
Nueva l'oykjulkf2l, 
T R A T A D O S I S P A N O - P E R Ü A y O 
El tratado hispana-peruano estipula 
que todas las cuestiones que puedan sus-
citarse entre ambos países serán someti-
das al arbitraje de una Comisión nom-
brada por una potencia neutral la cual 
arreglará toda clase de dificultados qae 
puedan creerse afecten en lo más mínimo 
al honor nacional de uno ú otro país. 
Estipula asimismo que los residentes 
españoles en el Perú, ó peruanos en Es-
paña, que tomasen parte en cualquier 
revuelta, serán juzgados conforme á las 
leyes vigentes para los ciudadanos de la 
nación donde ocurriese el mencionado 
caso. 
E L T A B A C O AMEPvICANO 
El Congreso ha adoptado una resolu-
ción por la cual se pide al Presidente Me 
Kinley que procure inducir á los Gobier-
nos extranjeros, en los cuales el tabaco se 
halla estancado, que aminoren las res 
tríceiones—sino les es posible anularlas 
en un todo—que impiden la fácil venta 
del tabaco americano en dichos países-
EL K A Y S E R 
Los raédiecs llamados para examinar 
t¡\ golpe que recibiera el Kayser en un 
ojo durante su excursión en y a c h t por 
las costas de Noruega, opinan que el da-
ño sufrido no tendrá ninguna consecuen-
cia ni afectará la vista del monarca ala-
A L F I N 
El Saltan ha sancionado si deslinde de 
âs fronteras greco-turcas, según los de 
sttos de las grandes potencias europeas. 
Vencido este inconveniente que amena 
zaba la paz, se espera que pronto queda-
rá ya terminado el conflicto surgido en-
tre Grecia y Turquía. 
L L E G A D A 
Ha llegado esta mañana pro os dente 
la Habana, el vapor C o n c h o , 
<De Qiio»'.:* ediclÓD de la mañaa».» 
¡3 
El señor Sagasta 
Oportunamente nos trasmit ió el 
cable la síntesis de las declaracio-
nes hechas por el señor Sagasta, in-
mediatamente después de haber si-
do objeto de cariñosas demostracio-
nes de simpatía y aprecio por par-
te de S. M . la Reina. 
En el siguicute relato, que repro-
ducimos de i?/ Liberal, encontrarán 
íntegras nuestros lectores las men-
ciouadas declaraciones; 
E l jefe del pa r t i do l ibe ra l es tuvo »• 
noche en la e s t a c i ó n del N o r w , para 
despedir á la rema regente. 
E l hecho no de jó de eer comentado, 
porque no es costumbre que los jefes 
de pa r t i do , cuando e s t á n en I» oposi-
c ión acudan á esos actos, a que suele 
concur r i r só lo el elemento oficial , 
Y se c o m e n t ó t a m b i é n el que estu 
v i e r a n en la e s t a c i ó n del Nor te rodos 
los oxmin is t ros l iberales que actual -
mente residen en M n d r i d . 
• 
• a 
El jefe del pa r t i do l ibe ra l exp l i caba 
d e s p u é s su presencia en el a n d é n , d i -
ciendo; 
—"Es verdad que otros a ñ o s , cuan-
do se ha aniseutado la corte, no he ido 
á despedirla; pero es porque antes ha-
b ía ido a Palacio á c u m p l i r ese deber 
de c o r t e s í a . 
Esta vez no he c u m p l i m e n t a d o á la 
rema en Palacio, y por eso he ido á la 
e s t a c i ó n . ^ 
TELEGRAMAS DE HD? 
NACIOMLES 
Jíi^rírf, julio 22. 
C A N O V A S . 
A las diez de la noche de hoy saldrá 
para San Sebastián el señor Cánovas del 
Castillo. 
T R A S L A D O . 
El señor Obispo de Puerto Hico ha si-
•h trasladado á\a silla de Siguenza. 
E L G E N E R A L E C H A L U C E . 
Se dice que será ascendido á Teniente 
General el General de División señor don 
Bernardo Echaluce y Jaúregui. 
PROCESO RCJÍDOSO. 
Ha empezado la vista del célebre pro-
ceso contra los concejales del Ayunta-
miento da Madrid, 
El Fiscal pide el s;:reselmUntc de la 
£3usa. 
LOS F U S i O N í S T A S 
Los fusionistas muestranse muy entu-
siasmados. 
Preparan varios fñeétfpg'á, 
EXTRANJEROS 
Nueva Yorkjnlio 22 
T A B A C O EN R A M A 
Durante el lunes y martes de esta se-
mana se han sacado á la plaza cincuenta 
mil tercies de tabaco en rama, de Suma-
tra, y ochenta rail de la Habana, los cua-
les estaban sujetos provisionalmente á la 
cuera tarifa; pero sólo pagarán ahora los 
derechos devengados, según la legislación 
de aduanas aún vigente. 
} {Quedaprouíbida la reproducción de 
ks (clcgrama* que anteceden, cm arreglo 
al artímlo 31 de la Ley d« Froyiedad. 
Intelectual,} 
Pero hubo otro hecho m á s signif ica-
t i v o , y es que la reina apenas vió en 
la e s t a c i ó n al jefe del pa r t i do l i be r a l 
se de tuvo , y a c e r c á n d o s e l e el s e ñ o r 
¡Sagas ta , c o n v e r s ó con él un breve 
ra to . 
La regente se i n t e r e s ó por conocer 
los proyectos de viaje que para este 
verano tenga el s e ñ o r Sagasta, y le in -
v i t ó para que no deje de v i s i t a r l a en 
San Sebastian. 
Preguntado anoche el Sr. Sagasta 
sobre su proyecto de veraneo, coutes 
t ó con g r a n espontaneidad. He a q u í 
sus prtLibras: 
— N o sé lo que h a r é , porque estoy 
hondamente preocupado. 
Eso de Cuba, d í g a s e lo que se quie-
ra , marcha muy m a l . 
Se quiere sacar p a r t i d o favorable do 
que el nuevo m i n i s t r o de los Estados 
Unidos retrasa su venida á E s p a ñ a , y 
para mí ese es un dato que envuelve 
mucha gravedad. 
Si W o o d i o r d va á detenerse una se-
mana en Londres y o t r a semana en Pa-
r í s , no ha de ser para o t r a cosa que 
para ponerse al habla con los gobier-
nos de uno y o t ro pais; p intar les con 
exageraciones, pero p in tar les el curso 
de la gue r ra de Cuba, los medios de 
lucha que al l í se emplean, ó invocando 
pr incipios de human idad y de c i v i l i z a -
c ión , procurar convencerlos de que u n 
p a í s como los Estados Unidos , que tie-
ne tantos intereses en la grande A n t i -
l la . t iene necesidad de i n t e r v e n i r de 
modo di recto en aque l la guerra . 
No cieue r a z ó n el Gobierno al dec i r 
que, aparte el pajro de l a iuderaniza-
c ión Mora , no ha hecho otras concesio-
nes á los Estados Unidos . 
Y a fué d é b i l el Gobierno del Sr. C á -
novas decidiendo el pago de esa in -
d e m n i z a c i ó n , porque si b ien es c ier to 
que Ja h a b í a acordado un min i s t e r io 
l ibe ra l , d e p e n d í a ese pago de o t ro que, 
por los asuntos de la F l o r i d a , h a b í a de 
hacer los Estados Unidos i E s p a ñ a , 
y é s t a no se ha hecho efectiva y aque-
l l a s i . 
A d e m á s , el Gobierno ha i n c u r r i d o 
en otras muchas debil idades, excarce 
lando á cuantos presos ha quer ido el 
gobierno yankee, y resolviendo como 
é s t e ha quer ido las cuestiones suscita-
das con m o t i v o de apresamientos de 
buques notoriamente filibusteros. 
H a consentido, a d e m á s , el mayor a-
g r a v í o á la s o b e r a n í a de un p a í s : ha 
consentido que un delegado de la Re-
p ú b l i c a noirteamericaua examine loa 
procesos formados por los t r ibunales 
e s p a ñ o l e s . 
No creo que se proyecte enviar r e -
fuerzos a! general W e y l e r en el o t o ü o 
p r ó x i m o . 
Q u i z á s con el anuncio de esos refuer-
zos se haya querido hacer un tanieo 
sobre el estado de la o p i n i ó n . 
Q u i z á s se t ra te de un medio de re-
forzar los ingresos cou las reilenciones 
á m e t á l i c o , por el temor de las fami-
lias de que sus hijos sean destinados á 
Cuba. 
En el cupo del ano pasado ascendie-
ron las redenciones á m e t á l i c o á cua-
ren ta y dos millones, ó sea seis ó siete 
veces m á s que en los a ñ o s normales. 
Esos cuarenta y dos millonea bien 
pueden elevarse á sesenta, por loa de-
sastrosos efectos de la usura á que han 
tenido que eucregarse mi l la res de fa-
mi l ias , que solo á costa de grandes sa-
cr i f ic ios han podido l i b r a r á sus h i j o i 
de los horrores de la gue r ra , 
Y si, como creo, no se han de m i n d a r 
má» refuerzos á Cuba, conviene q a í e§ 
to se aclare de modoqne no deje lagar 
á dudas , porque va en ello el p r í f l e n -
te y el porven i r de m a c h í s i m a a í ami -
l ias . 
4Cuándo cree el p a r t i d o l ibe ra l que jcolegas d iar ios 
ha l legado el momanto para un aambio j p e r i ó d i c o s qae 
de pol í t icaT 
É s t o se me p regun ta y á este resp :a 
do; 
— Bl momento e i este; ahora mi^rao. 
En el Manifiesto ofrecemos solacio-
nes, haciendo constar que su eficacia 
depende de la r a p i d t í í con que se ap l i • 
quen. 
Eso ra t i f ico de la manera m á s t e r -
minante . 
B l pa r t i do l ibera] a c e p t a r á el poder 
en el ins tante mismo en que se le of re i -
ca-
L o que hay es que DO tenemos en 
nuestras mauos la reg ia p r e r roga t i va . 
Se habla de que el enfermo se puede 
agravar tan to , que ya el cambio de 
m é d i c o sea inúc i l . 
No creo que l legue ese caso ext remo, 
por m á s que la dolencia i n s p i r » senos 
cuidados; pero si l legara , no es sa-
poner que el s e ñ o r C á n o v a s deje aban 
donado el mor ibundo . 
La so luc ión ha de venir antes. 
De todos modos mient ras el enfer 
rao al iente , no ha de negarle sus cui-
dados el pa r t i do l ibe ra l . 
S i se nos ent regara en el periodo 
a g ó n i c o , c u m p l i r í a m o s con nuestro de 
ber d i c i é n d o s e l o asi al p a í s . 
Y la responsabi l idad no serla nues-
t ra . ' ' 
A s i h a b l ó anoche el s e ñ o r Sagasta. 
Todo por el mando 
Los partidos liberales, dice hoy 
L a Unión Constitucional, esgrimea 
contra nosotros armas de mala ley, 
pues suponen que los constitucio-
nales aspiramos al predominio,-sien-
do así que usi á alguien pudiera a-
tribuirse tales propósitos, no seria 
por cierro al partido que paladina* 
mente reconoce la conveniencia y 
aun la necesidad de un partido de 
oposición, fuerte y respetable, como 
podría ser cou el tiempo el autono-
mi ̂ ta1*. 
Ya lo ven nuestros lectores, los 
constitucionales reconocen la con-
veniencia y aun la necesidad de un 
partido de oposición, y ellos se con-
forman, ¡qué generosos^ cou ser un 
partido de (/obicnio. 
¡Partido de oposición los autono-
mistas, en plena autonomía! 
¡Y partido de gobierno los asi-
miiistas, cuando la asimilación aca-
ba de obtener el más ruidoso fraca-
so que lian visto los humanos! 
Parecen os que no puede darse 
mayor contrasentido, ni prueba más 
palmarla de que los que basta aho-
ra bau venido oponiéndose á toda 
evolución sólo tienen un propósito 
claro y delinido: el de mandar, el 
de predominar, lo mismo cou la asi-
milación que con las reformas; lo 
mismo con la autonomía que con la 
independencia. 
Hasta con la independencia, sí; 
porque si ésta no tuera un absurdo, 
si cupiese en lo posible que llegara 
á realizarse, aun habría de ver, el 
que aquí quedase, á los constitucio-
nales sosteniendo muy frescos que 
ellos eran un partido' de gobierno 
y que Quintín Bandera debía cou-
formarse con ser un partido de opo-
fnerte y respetable. 
Tlomaron asiento sesenta y tres co-
mensales, ocupando la presidencia el 
general Lachambre , que t e n í a á su de-
recha al c a p i t á n general L ó p e z Do-
m í n g u e z , y a su i zqu ie rda al s e ñ o r 
Romero Robledo. 
H a b í a n sido inv i t ados por los orga-
! nizadores de la fiesta los p r inc ipa les 
de M a d r i d y los tres 
l l evan la representa-
c i ó n de la prensa m i l i t a r . 
La m ú s i c a de San B e r n a r d i n o c e d í 
da por el alcalde de M a d r i d , a m e n i z ó 
acto tocando la marcha de Cádi» y 
otras piezas, 
A l destaparse a' champagne se le-
vanto el d ipu t ado por la p rov inc ia de 
M á l a g a , é hi jo de aquel la r e g i ó n , s e ñ o r 
Mel lado, organizador del banquete, 
para dar lec tura á vanos te legramas 
de la prensa, del a lcalde de la cap i t a l 
le la p rov inc ia , de los alcaldes de 
otras poblaciones de )a misma, y de 
muchos otros , a d h i r i é n d o s e al acto. 
Uno de los telegramas l levaba por 
ú i m a " L o s amigos de Casares-' uu 
pueblo de la p r o v i n c i a de M á l a g a ; y 
d e c í a aeí 
' 'Todo se !o ha comido en esta t i e r r a 
a filoxera, menos los laureles, Salud y 
ona al q r e sabe g a n a r l o » tan bien 
como Lachambre . " 
O t r o estaba concebido en les siguien-
tes t é r m i n o s : 
" A l amigo un abrazo, al generai mí 
saludo, al m a l a g u e ñ o ¡ole, loa hombres! 
— Trto del mutltt." 
T a m b i é n dio cuenta el s eño r M e l l a -
do de una expresiva ca r t a de don A n -
tonio C á n o v a s , quien enviaba unos ex-
quisi tos c igarros como prueba de que 
como m a l a g u e ñ o se a d h e r í a a las ma-
mtestaciones de s i m p a t í a que E s p a ñ a 
enteca t r i b u t a al b ravo general . 
D e s p u é s r o g ó al general L ó p e z D o -
m í n g u e z que l levara la voz de todos 
los presentes, que seria sin duda la 
voz de todos los m a l a g u e ñ o s y de to-
dos los e s p a ñ o l e s pa ra rend i r t r i b u t o 
de a d m i r a c i ó n y de reconocimiento al 
i n v i c t o general Lachambre , 
"Pa ra d i r i g i r una cordia l f e l i c i t ac ión 
al vencedor de S i l ang . de D a s m a n ñ a s 
y de C a v i t e — a ñ a d i ó , — n a d i e m á s d i g -
no que el vencedor de Car tagena, el 
i lus t re general López D o m í n g u e z , que 
ha sa.b'-do esgr imir «n espada, asi en 
(Ülfeopi d d l a lá l ie t t*^ AOUIO p a r a r e 
p r i m i r la demágog; 
El s e ñ o r Mel lado fue muy ap land ido 
al t e rnunar sus manifestaciones. 
B r i n d ó en pr imer t é r m i n o el gene-
ra l López Domiuguez por Lachambre , 
y d e s p u é s en l í e n n o s o s p e r í o d o s recor-
d ó las penalidades y trabajos de nues-
t ro glorioso e jó rc i to en Cuba y F i l i p i -
nas, combat iendo con un enemigo que 
no se atreve á dar la cara y con an 
l ima m o r t í f e r o y en un pais cuyas 
condiciones hacen que cada jornada 
sea una epopeya de heroismo, 
B r i n d ó luego por S. M . la Reina Re-
gente y por la M o n a r q u í a , por la pro-
v inc ia de M a l i g a y por E s p a ñ a ente-
ra, teniendo frases elocuentes, sobre 
todo a l recordar la r e g i ó n que le v ió 
nacer, cuyos encantos d e s c u b r i ó de un 
modo sencido y p o é t i c o . 
E l s e ñ o r Romero Robledo no pudo 
negarse a los deseos u n á n i m e s de los 
comensales, y b r i n d o en honor del 
vencedor de la i n s u r r e c c i ó n tagala. 
Poco mas o menos v ino á decir lo si-
Kuiente: 
" E n e-ta fiesta, t r i b u t o de conside-
r a c i ó n á un m a l a g u e ñ o heroico, todas 
las provincias . E s p a ñ a entera, sienten 
y expresan lo que tan to títos enaltece; 
levantan y admi ran al i lus t re soldado 
que ha sabido vencer y cubr i rse de 
laureles; pero nosotros los de Aquel la 
iiB tar U 
Los p e r i ó d i e o s de M a d r i d ú l t i m a -
mente rec ibidos por la v ía de Tampa, 
consagran un buen espacio de sus co-
lumnas á r e s e ñ a r el banquete cou que 
la colonia m a l a g u e ñ a en Mad r id h;i 
obsequiado al general Lachambre . 
Las s i m p a t í a s que é s t e cuenta eo la 
sociedad habanera, a s í como el deseo 
de rendi r un t r i b u t o de a d m i r a c i ó n al 
vencedor glorioso de S i l ang , al m i l i t a r 
valeroso y háb i l que en los campos de 
Cavi te d i ó pruebas sobradas de peri-
cia y arrojo insuperados, nos impulsa 
á dar cuenta de aquel acto, s in t iendo 
que la fa l ta de espacio no nos p e r m i t a 
reproduci r in extenso lo que acerca de l 
mismo han escri to los diar ios madr i -
l eños , 
B l banquete se e f e c t u ó eo el res ta iv 
r a n t del Ret i ro , cuyo a m p l í s i m o s a l ó n 
p r inc ipa l h a l l á b a s e decorado elegante 
mente, ostentando panoplias con ar 
mas y trofeos cogidos á los rebeldes de 
F i l i p ina s , 
La Estrella de la Moda 
Provisionalments en 0-REILLY 108. 
Deseando Muíame P u c h e u la reapertura de sn casa de Obispo poder otrecer á su 
dUting-uida ciieutela uu local al mismo tiempo que un surtido de Mercanolas euterameu. 
te nutras, tleiio el gusto do participar á sus lavoreoedoraf y al elegante púbMco habaue* 
ro (iue dKsde liuy se pouen A la venta todos los artículos de Sedería j Novedades con uua 
rebaja de 25 iio'r 100 sobre, los precios marcados. 
Esa rebafa se entenderá por las veutAs ai CONTADO, es decir, pagadaé en el acto 
do la compra". Siendo verdaderamente muv redueidos j a los precios dv la* Mercancías 
di» esa casa: con la rebaja han de desafiar toda competencia considerándola impoídbtf. 
Todos los Encajes, Cintas, Tirus y entredoses bordados, galones, adornos, plises y otros 
artículo? de Sedería son mareados en cifras, resultandy verdadera la rebaja ofrecida. 
Acaba de llegar una nueva remesa de Sombrero'. Tocas y Capota* pura Señoras y 
M ñ a s M o d e l o s d u d e r n i e r C h i c , Sus precios desde un centén. . . «« .A 
Ahora más que nunca LA ESTRELLA DE LA MODA se rá la cosa de lo BUEBOJ 
BONliO y BARATO. 
r e g i ó n , considerando esta g lo r i a como 
nuest ra , unimos á esta a d m i r a c i ó n y 
á este enal tec imiento , el c a r i ñ o de lo 
que nos es propio, de lo que tiene los 
encantos del hogar y recuerda los dias 
m á s hermosos de la existencia, y so-
mos c o p a r t í c i p e s de la a l e g r í a , sin-
t i é n d o n o s halagados por los homeua 
jes al general Lachambre , que es cosa 
nuestra, como si lodos ellos s i r v i e r a n 
para hacernos cada vez mas grato el 
recuerdo de la t i e r r a en que t u v i m o s 
la du 'ha de nacer ," 
D e s p u é s de otros br ind is y entre 
una salva de nu t r idos aplausos, levan* 
t ó s e de su asiento él general Lacham-
bre. y cou acento embargado por 1» 
e m o c i ó n dio las gracias a todos los 
r e u n i d o » . 
Con modestia ^ue le honra i m o pre-
sente que los aplausos y Agasajos de 
que era objeto no bis m e r e c í a , pues se 
h a b í a l i m i t a d o en la c a m p a ñ a de K i l i 
pinas á ser mero lijecutor de loa p í a 
nes del general Polayieja, 
— Acepto vuestras felici taciones— 
di jo el i n v i c t o soldado—porquo .Mías 
uve representan el c a r i ñ o qne me pro-
fesan mis amigos y c o m p a ñ e r o s de la 
n i ñ e z , y me satisface que se baya pro-
sentado esta o c a s i ó n par:» v«r reuní* 
dos á los m i s de ellos y teuer la bou ra 
deque se.íu tantos y tan queridos. 
T e r m i n ó el general Lachambre b r i n -
dando por el ejercito de Cuba, cuyos 
s a c n ü c i o s y penalidades h a b í a obser-
vado tan de cerca, poí el e j é r c i t o de 
F i l i p inas , con quien c o m p a r t i ó las vio 
tonas; por la Reina Regente y por so 
quer ida Malaga, 
Entusias tas aplausos anogarou las 
ú l t i m a s palabras del general Lachan» 
bre. y acto con t inuo el general L ó p e z 
D o m í n g u e z propuso a los congregados 
que d ie ran uu a m p l í s i m o voto de gra-
cias al s e ñ o r Mel lado, organizador de 
ia fiesta, voto qne fué oouced id i í por 
n ñ a u i l indad. 
Las flores qoe h a b í a «u ios c u a i r o 
solu > bios ceu i ios de mesa, Ineroo en 
viados uno a la s e ñ o r a de Lachambre , 
o t ro á la de L ó p e z Dimungue/ . , el ier 
cero a la del d i rec tor de Lo Correspon 
de'uia de E s p a ñ a , y el u l t imo 'a. las se 
s e ñ o r i t a s de Romero Robledo. 
Dos ( 'ológrafos sacaron vanos m í s -
ticos grupos de lo?* comensales f del 
sa lón del banquete. 
La tiesta r e s u l t ó i n i m a d i s i u i i i y 
prueba ekvuen te de los lazos de í n t i -
ma umou que existen entre los mala 
g u e ñ o s residentes en la v i l l a y cor le , 
siendo de notar que ha sido la p r imera 
vez que en un acto semejante se han 
reun ido los i n d i v i d u o s de la colonia. 
A l despedirse i n d i c ó el s e ñ o r M e l l a -
do a todos los presentes que quedaban 
citados en la e s t a c i ó n del M e d i o d í a la 
farde en que salieron para M á l a g a el 
•reneral Lachambre 
U n escr i tor p a r i s i é n I e pedia consejo 
á uno de sus c o m p a ñ e r o s sobre la meior 
forma de amueblar su casa, pues d e b í a 
contraer m a t r i m o n i o en breve plazo. 
V ó — l e d i jo el in terpelado—a v i s i t a r 
al embajador N ; observa la d isposi 
c ión de sus salones, y siempre qne ha-
gas todo lo con t r a r io de lo que veas 
a l l í , ten la segur idad de que t e n d r á s 
ia casa mejor amueblada de P a r í s . . . 
La credencial de embajador no era 
por lo vis to incompat ib le con el mal 
gusto de los colores chi l lones, y dora-
dos des lumbradores del b izant in ismo, 
de la misma manera que no basta ser 
corresponsal de un p e r i ó d i c o yankee 
para obtener p a t e ó t e de persona i lus 
erada. 
Recordando el episodio de P a r í s , 
p u d i é r a m o s af irmar, p a r o d i á n d o l o , que 
es menester pensar lodo lo con t ra r io 
de lo que dicen los p e r i ó d i c o s yankeea 
pa ra estar en lo seguro de la verdad . 
Los informes que pub l ican cou respec-
to á Cuba pudierau veui i en apoyo ti» 
nues t ra tesis; aunque bieu mirado eia. 
centremos en ello mny poderosas Jis-
culpas . De una parte el í n t e r e s del 
pueblo yankee que diente apet i to por 
nuestras posesiones ant i l lanas , y d * 
la o t r a el desconocimiento del id ioma, 
h i s t o r i a , v i r t u d e s , uso y c o s t u m b r o á 
de nuestra laza, que no pueden sen 
l i r i a s m encajar en ellas, a s i m i l á n d o l o 
la c i v i l i ü a c i ó n l auna . No basta v ivu-
en uu pais uu poco de t iempo, es uo-
c e s a r í o relaciouarse cou aquella socio-
d a d , penetra l en ella, hablar su len-
gua , d i s f ru ta r de su mesa, a d m i m c 
eus dotes y conocer sus vicios. Par* 
8er juez se neeesita, ante todo, ser 
competente en la ma te r i aqueee t r a t e , 
y esa competeocia y ese cobocimiento 
de una raza y c i v i l i z a c i ó n d i s t i n t a no 
se consigue con lo que oí pueblo yau-
Uee cree descabr i r lo todo, con <?l d i -
nero . 
A d m i t i m o s . * anisa de eoncesioo, 
que los informes del per iodismo yan-
kee adolecen, en lo que a Cuba se re* 
fjere, del defecto de incompetencia y 
p a s i ó n nac iona l . Lo que no puedo 
perdonarse es que ese mismo descono-
c imien to se l leve hasta el e i t r e i n o de 
ignora r crasameofe las v i r t u d e s de sa 
propia raza. Uu corresponsal del He-
ra ld mauifiesta reciouteuieute en las 
columnas del p e r i ó d i c o yankee, á l í t a -
lo de cosmopol i ta y c scnfo i i m p a r c i a l , 
que la mar ina inglesa revis tada en 
¡Sp i íhead , era poco menos que m í a 
COnipOSIClÓd de boques de boj.i de h i t a , 
s in marinos que ¡en d i r ig iesen Ne 1© 
fa l tó mas al penOdico y a u k é e <joe e r -
t r a ñ a r s e de que eu l u g l a t e r r » Q<> e.o 
hablase el ingles, a l j r m a c i ó u tan vero-
s ími l como hi «IP que t a l l a n mar inos 
para cub r i r la* ^ tenc ione í i de la OB-
cnadra inglesa. 
A pai f andonos d* ia manua de gno»-
r ra inglesa, cuya super ior idad unmórf* 
ca le da la begemouia de los mares, y 
c o n c r e t á n d o n o s sola mente a la m a r i n a 
ulereante , iuv i tan ios al correspousai 
del tíeráfé para que coloque en el pla-
t i l l o <le uua balauz-a bien ' o n s í T u i d a , 
todos los buques del comercio de los» 
testados El untos, y que desp'iei* v . iyA 
l l amando eu su ;»uxilio A todas las po -
tencias del mundo para que ve r i f iquen 
igua l o p e r a c i ó n eu el mismo pla to , que 
nosotros tenemos bastante cou puuec 
la marina mercante inglesa en el opuea> 
to para hacer iucbuat la balanza coa 
rapidez, lanzando hasta las nubes a to-
dos los buques mercantes del g lobo , 
gracias al bote que produce la i ue rc i a 
al operarse el movimien to a s c e u s í o n a l . 
L a marina mercante inglesa—que es l a 
reserva de la mar iua de guerra , s e ñ o r 
corresponsal —alcauza a las tres c u a r -
tas partes del to ta l de todas las m a r i -
nas del globo; y no tan s ó l o tiene p e r -
sonal cou que d o l a r l a , sino qne pres ta 
in f in idad de jefes y oficiales para el ser-
vicio de las marinas ext ranjeras , de los 
que hay buen n ú m e r o eu los baques 
yaukees. Las marinas de guer ra y u le r -
eantes de! Or ien te do Kuropa, del S u t 
y Kste del A s i a y de la mayor pa r t e do 
A m é r i c a , e s t á n dotadas con i n f i n i d a d 
de marinos iugleses, y t o d a v í a le sob ra 
á I n g l a t e r r a personal para d o t a r n u e -
vas y numerosas escuadras. Decir qne 
I n g l a t e r r a no tiene marinos, equ iva le á 
decir que la mar carece de agua, el so l 
de luz y la prensa yankee de correa-
pousales necios. 
V i v i r para ver. 
.1. F. 
E31 colmo de la perfección! 
O I B I S I P O E S Q U I I s T - A . A - A . C j r J J J . J ± J & 
La casa más concurrida de. la Habana, siempre popular y de gran moda, por sn calzado 
E X T R A F I N O de P. Cortés y Oomp. fabricado bajo la direcciün del mejor maestro de Europa. 
Leed, leed, g[ue no les pesará 
Ei calzado E X T R A de T, Cortés y Ooínp. exclusivo de esla casa, es el más cómodo, dura-
dero y elefante que se ba conocido basta boy. se acaba de recibir ouevas remesas para verano 
en pieles (fe Easia. Dansola v Burdeos de colores y negro?. 
L A S B B B T O D O B U E N O , B O N I T O , B A R A T O , 
á TODA LA MERCANCIA SE IB HA REBAJADO UN 25 POR 100. 
O T 7 I I 3 A . 3 D O C O l s T L - A S F - A - L S I F I C - A - C I O I Í S T I E D S 
O ' R E I L L Y 108. T E L E F O N O 
Legítimos Imperiales Caraman-Chimay 
Legitimas Polonesas Caraman-Chimay 
Legítimos zapatos color Caraman-Chimay 
Legítimos zapatos negros Caraman-Chimay á 
a 
a 
a $ 1-80. 
$ 1.50. 
ClOí 
Los bay de tacón bajo, tacón regular y de cuña Aprovechen la oportunidad que soo pre-
de ocasión. ' JV^Í 1 * J i 
NOTA IMPORTANTE, El calzado marca P. Cortes y Comp. que venden las 
demás peleterías se da á $4 plata. 
Peletería E L P A S E O Obispo y Aguiar.-Teléfouo 513, casa de 
cambio y billetes de Lotería. UJÍ 
D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ 22 ae n s i 
ENTRE ^ A G I N A S 
I R I S 
No es del arco celeste de varios 
colores que so puede ver eu las nu-
bes cuando el sol refracta y refleja 
su luz, 110 es de ese ir is del que voy 
á escribir, u¡ respecto de aquella 
mcusajora de JUNO l lamada l u i s , 
cuya o b l i g a c i ó n era cortar la cabe-
l lera de las mujeres condenadas á 
m o r i r v í r g e n e s ; no he de ocuparme 
tampoeo de IRIS IRÍA, bermaua de 
ZBFIA, y ambas portento de bel le-
za y modelo do v i r t u d a l lá en la ó-
poca de la m á s p r í s t i n a Venecia, se-
g ú n la t r a d i c i ó n a d n á l i c a . 
Es del Irísele paz de lo que a 0-
cuparme voy: del e s p í r i t u de op t i -
mismo que comienza á reinar res-
pecto de la t e r m i n a c i ó n de la gue-
rra. 
La NATURALEZA CIRCUNDANTE, 
como l lama Shakespeare á la i nc l i -
n a c i ó n de los m á s en un sentido 
determinado, es eu lo presente el 
ÍUIS DE l ' A Z . 
I r i s , en su acepción pura, s ignif i -
ca: mediador pací l ico. Y ese me-
diador t e n d r á óxi to f e l i z . . . . porque 
la guerra sólo la quieren los que la 
explotan. Y como los t a l e s . . . . 
son los menos, el t r iunfo de t in i t ivo 
se rá , como siempre, del mayor n ú -
mero. E l conócete d tí mismo, á pe-
sar de ser un pensamiento he l én i co , 
e s t á haciendo mucho camino entre 
los habitantes de Cuba, y do ah í 
el fundamento só l ido para creer 
que el actual orden de cosas ha de 
tener pronta so luc ión . 
H a y dos clases de ansiasen el 
e s p í r i t u de los pueblos: una que se 
expresa p e r i ó d i c a m e n t e , en detalles 
y bajo pretextos; otra que á la con-
t inua salo del alma como el agua 
de un manant ial impuls iva y arro-
Hadora en su propio empuje. Esta 
clase de ansia es la que vive y cre-
ce mucho en í a v o r de la paz, y por 
consigu ienle, eu contra de i a gue-
rra. Y las cosas, s e g ú n cierta ver-
dad a x i o m á t i c a , caen del lado á q u e 
se inc l inan . 
Tino de los vates sagrados, el que 
fue p r í n c i p e do los escritores cris-
tianos, Aure l i o l ' rudeucio , nacido 
en Calahorra—antigua Calagurr is 
— a l l á cu el siglo I V , hombre do 
gran predicamento en la Corto de 
H o u o n o , donde tuvo elevado cargo 
pol í t i co y mi l i ta r , ha escrito r n su 
obra, Picamaquia, ó sea Lucha del 
ahita, esta verdad tan vigente a ú n 
como una ley de las que lo e s t á n : 
. . . . " E x i s t e n dos impulsiones 
que, unidas, Lrasformau cosas de la 
mayor dif icul tad; hasta hacen de-
saparecer la guerra y aparecer la 
paz. Son esas dos fuerzas fecun-
damente impulsivas: el buen sen-
t ido y el sentido mora l . " 
Y es muy explicable, entre otras 
razones, la a s e v e r a c i ó n del valioso 
hispano tan estimado en la Corte 
de Honorio, porque es cosa adver-
t ida lo mismo en la H i s t o r i a y l a 
Experiencia, que las contiendas 
m á s siniestras suelen t e rminar á 
poco de que uno de los elementos 
do la contienda haya tomado como 
cartel de combate esta bandera: 
ruina y deso lac ión . De al l í surge 
el I r i s , proemio de paz, que con-
ver t ido en anhelo del mayor n ú -
mero, trasforma l a idea eu realidad, 
y de esta surge la s o b e r a n í a del 
b léo , que consiste eu v i v i r con la 
cabeza llena de cordura y reple to 
de amor al p r ó g i m o el co razón . 
L a maldad, que siempre v ive al 
pie del bien, como la c i z a ñ a al lado 
del t r i go , hace sus insinuaciones 
grotescamente malvadas, d i r ig idas 
á negar la v i r tua l idad del IRIS, y a-
pareutan esas malicias no creer en 
la p rox imidad de la paz. 
El esfuerzo mismo puesto en ac-
ción por los e scép t i cos simulados 
es un intenso v i s lumbre de que 
pronto este pa í s , d igno del amor 
s ncero de todos los hombres hon-
rados, á pesar de las predicciones 
del parasitismo que ahora vive de 
las cosas de la guerra, de l a sangre 
vert ida, este pa í s , e m p r e n d e r á sus 
tareas de siembra y c u l t i v o in te -
rrumpidas por jornadas de t remen-
da de so l ac ión . 
H a y veces que la lucha entre los 
hombres tiene un fin, mejor dicho, 
un t é r m i n o , providencial . JSTo en 
vano el sabio Hesiodo, de la Gre-
cia o rgu l lo , dice en sus Trabajos y 
días: " D e la guerra se pasa a la 
paz como de la noche á la aurora , 
porque LA PAZ ES EL SENTIDO EX-
QUISITO DE LA REALIDAD." 
Asoma clarameute el IRIS, ene-
migo de guerra . L a guerra no de-
biera tener m á s que enemigos, so-
bre todo cuando se hace sin funda-
mento sagrado n i l e g í t i m o y el ue-
gocio y la codicia la p r o í o n g a u . 
Hasta los mayores hombres de 
guerra la han odiado. 
Oíd si no á N a p o l e ó n : 
H a l l á b a s e el tantas veces vence-
dor rodeado de algunos de sus me-
jores Generales, De pronto les 
pregunla: 
—Que cosa ve r í a cada uuo de 
vosotros realizada cou mavor alis-
to? 
— M i ascenso, di jo el que con él 
t e n í a m á s con Can za. 
—Vuestra g lor ia colraadu, Sire, 
otro e x c l a m ó . 
— La paz, dijo Berthier, ó sea su 
jefe de Estado Mayor General. 
—¡Oh, grau Berthier! Eres m i 
igua l , porque anhelas lo que yo: la 
Paz. D e s p u é s de N a p o l e ó n , eu to-
do orden: Berthier . S í , a m i g o s mios, 
por necesidad batallo, por absoluta 
necesidad, pero amo la Paz. 
Y decia bien el Genio de la Gue-
rra, porque en los tiempos y en los 
p a í s e s todos ha sido la paz la salud 
nacional , y repugnante el derra-
mamiento de sangre á los ojos de 
la c iv i l i zac ión . 
E l / K s de faz que br i l l a en el 
horizonte pol í t ico es la AUTONOMÍA 
voz que viene del griego; ADTO (EN 
SI MISMO) y NOMOS (LEY) liber-
tad de gobernarse y administrarse 
por leyes propias. 
K a n t afirma en so tecnicismo fi-
losófico político que la a u t o n o m í a , es-
pecialmente l a colonial , es el sumo 
bien para la M e t r ó p o l i y para la 
Colonia. B lun t s rch l i afinna lo pro-
propio con m á s calor y m á s raudal 
de fuerza demostrat iva que K a n t . 
El vulgum pecns de la po l í t i ca y a 
no esterna impulsos hostiles hacia 
el planteamiento del r é g i m e n au-
t o n ó m i c o en toda su pur idad de 
acc ión . 
L a incul tura fué la causa do mu-
chos males, y entre los que ha pro-
ducido en Cuba debemos hacer 
constar la e x p l o t a c i ó n que se ha 
hecho de los e s p í r i t u s incultos, me-
diante la ment i ra y la mala fe, 
puestas al servicio de la reacc ión , 
farsa po l í t i ca que no pudo sostener 
largo t iempo, á pesar de su colosal 
ta lento, una de las figurasmásgran-
des de la po l í t i ca francesa; ¡que no 
es posible servirse de los reaccio-
narios y servirlos y aparentar que 
se sirve á la o p i n i ó n ! 
Si aqu í uo se hubiera explotado 
la incu l tu ra por cierta prensa, ha-
br í a se le dicho al pueblo eu todos 
los tonos y frecuentemente: 
La a u t o n o m í a ha dado buenos 
frutos. Roma e s t a b l e c i ó , merced á 
la a u t o n o m í a , la unidad civi l izado-
ra y p o l í t i c a en E s p a ñ a y Grecia, 
sus colonias, y d e j ó á esos pa í ses 
darse á sí mismos sus leyes y sus 
magistrados. 
Los males sobrevluieron cuando 
el Cesarismo falseó eu su provecho 
el r é g i m e n a u t o n ó m i c o , destruyen-
do la eticacia del se i u d í g e u a 
colonial . 
Mientras "Roma mantuvo en Gre-
cia y en E s p a ñ a el r é g i m e n a u t o n ó -
mico, poderes propios, aunque su-
bordinados en la medida necesaria 
al Gobierno M e t r o p o l í t i c o , que dis-
pone de las fuerzas de mar y t ierra 
y de l a d i r ecc ión de la po l í t i ca i n -
ternacional, mientras Roma tal or-
den de cosas mantuvo , v ió florecer 
y prosperar sus colonias de E s p a ñ a 
y Grecia. 
¿Y q u é mejor so luc ión , sobre to-
do, para la Colonia? Con la auto-
n o m í a v ive l ibre , t r anqu i l a y al a-
br igo de los riesgos exteriores, por-
que la M e t r ó p o l i hace que su Colo-
n ia e s t é respetada. A d e m á s , recibe 
de é s t a sus corrientes de c u l t u r a y 
c iv i l i zac ión . 
E n io moderno, el crecimiento 
moral y mater ia l , la prosperidad, en 
fin, de sus colonias lejanas y exó t i -
cas, d é b e l o solamente I n g l a t e r r a al 
establecimiento y o b s e r v a c i ó n sin-
cera del r é g i m e n de la a u t o n o m í a . 
E l e g o í s m o po l í t i co y Já fría co-
dicia de no pocos explotadores re-
sidentes en las colonias fué siem-
pre rechazado en Londres lo mismo 
por la po l í t i ca l iberal que por el 
par t ido conservador. 
Han bebido los dos grandes par-
tidos ingleses su mora l colonial en 
esta m á x i m a de la Roma de los 
buenos tiempos: INVISA FOTENTIA, 
ATQUE MISERANDA VITA EOUUM, 
QUI SE METÜI, QUAN AMARIMALUM. 
O sea: EL QUE QUIERE SER MÁS BIEN 
TEMIDO QUE AMADO, TIENE UN PO-
DER ABORRECOÍLE Y SU VIDA M 1 S E -
RARLE SERÁ UN RALDÓN. 
Antes h a b í a dicho la nunca ex-
t e m p o r á n e a s a b i d u r í a s a l o m ó n i c a : 
NULLUM IMPBKiÜM TUTÜM , INSI 
BBNEVOLENTIA MÜNITUM, que S¡g-
nilica: N i n g ú n imper io e s t á seguro 
si no e s t á sostenido y forti t icado por 
la buena vo lun tad y c o u í i a u z a de 
los que son objeto de g o b e r n a c i ó n , 
y pa ra lo cual basta (pío: ntilhan ini-
quum in jure prresumendnvi est: que 
n inguna injust icia se pueda presu-
mir do la ley. 
E l mundo an t iguo c r e y ó que po-
d ía ex te rminar el e s p í r i t u l ibe ra l , 
ó sea el crist iauismo, por el te r ror 
y el ex te rmin io , y hoy v i v e y 
croco t r iun fan te la cr i s t iaudad. 
Recordar es fácil los hechos con-
sagrados por la H i s to r i a y adve r t i r 
eu ellos c ó m o y c u á n t o s imper ios 
g r a n d í s i m o s ha destruido l a i u t r a u -
sigeucia: Nemrot., Asur , Sesostris, 
Ciro, imperios absolutos y t e o c r á t i -
cos, que cayeron por el pecado de 
resistir con. la t i r a n í a , ora franca, 
ora su t i l , á la l ibe r tad . 
Por la t i r a n í a , desmedradas v i v e n 
ciertas repúblicas de A m é r i c a , que 
hace m á s de uu siglo se hic ieron 
independientes, para su desgra-
cia repúblicas donde no so per-
mi te la lectura de E l Liberal , E l 
Imparcial, E l Globo, y E l Il< rahl¿), 
porque s e g ú n a l g u u o de aquellos 
gobiernos, s i rveu esos diar ios ma-
d r i l e ñ o s de pernicioso ejemplo de 
oi iosicióu. pe r iód i cos que c i rcu lan 
en la Habana, á pesar de hallarse 
el p a í s en uu estado de excepc ión , 
¡ C u á n t o m á s les v a l d r í a estar go-
bernados esos p a í s e s por un cul to 
ampl io y l iberal r é g i m e n de A u t o -
n o m í a y engrandecidos en el exte-
r ior á la sombra de la Metrópoli, 
su Madre l ' a t r i a ! 
Y , ¡oh contraste i rón ico de la po-
l í t i ca ! mientras la t i r a n í a v ive cre-
ciente y lozana en esas repúblicas, 
en un Imper io se ha hecho la expul-
sión de Kismarck del Poder por ma-
no delJefe del Estado. Gui l l e rmo I I , 
hombre de su t iompo, y dotado de 
gran e l evac ión de e s p í r i t u , de to r t í -
simo talento, ha dicho para j u s t i l i -
car el anulamiento de Rismarck,es-
tas palabras, dignas de More t : el 
e p í l o g o de toda intolerancia no ha 
sido nunca o t ro que indus t r ia em-
pobrecida, talleres desiertos, agr i -
cu l tu ra muer ta y miseria nacio-
nal . 
El mismo e s p í r i t u de S a l o m ó n y 
Marco A u r e l i o , pa lp i tando en las 
palabras del j o v e n y actual monar-
ca de Aleman ia ! 
¡Secre ta , i nv i s ib le , pero con-
t inua , t r a n s f u s i ó n de la verdad! 
FRANCISCO ÜERMIDA. 
U N P E D A C 1 T O D E P A N . 
— Doctor, se me ha enfermado el 
n i ñ o que crío á pecho solo. 
— ¿ Q u é tiene? 
— T u v o liebre a l ta a u t é s de ano-
che. 
•—Llamó usted á su méd ico? 
—Si; pero mi m é d i c o es tan sn-
c o . . . . JSTunca me dice m á s que lo 
que debo hacerle al n iño . M e di jo 
I r iamente: ' 'Ustedes matan á. sus 
lujos." Esto me i n c o m o d ó . Calcule 
(pie e l n i ñ o nos ve ía comer, y yo, 
para entretenerlo y que no llorase, 
le d i un pedacito do pan. ¿ Q u e 
d a ñ o le puede hacer un pedacito, 
así ch iqui to , de pan? ¡Qué exaje-
rados son algunos méd icos ! El de 
casa es muy ilustrado, es estudioso, 
muy respetuoso; pero seco como uu 
e s p á r r a g o ; entra, pregunta, mira y 
observa el enfermo, le toma el pu l -
so, lo reconoce, receta, explica c ó m o 
se ha de tomar la medicina, saluda 
y se marcha, 
—¿Y q u é m á s quiere V t 
— Hombre, yo quisiera (pie nos 
explicara esas cosas do higiene que 
V. nos explica. 
— N o t e n d r á t iompo; y como él 
A V I S O I M P O 
G L O R I E T 
D E LA 
Este popular establecimiento de tejidos y almacén de ¿ r a j e s para niñas., niños y jóvenes de todas edades, participa á g« nu-
merosa clientela y al publico eu general, que ha recibido su ultimo surtido de tvajes de varano, que desde el dia 1 2 ha puesto 
á la venta á los precios más baratos. 
Para que el inteligente publico tenga una de la modicidad de los precios de los ¿rajes de la G L O R I E T A C U B A N A , a. 
continuación citamos los siguientes: 
5000 T R A J E S para niños de 3 á 12 aíios á $ I . 
3000 T R A J E S para niños de 3 á 12 años a $ 1-25 cmitavos. 
3000 T R A J E S para niños de 3 á 12 años á V29 2 y 21 pesos. 
2000 T R A J E S para jóvenes de 12 a 18 años con saco, chaleco y pantalón á 3!, 4, i ] y 5 pesos. 
La G L O R I E T A C U B A N A ha recibido en estos dias un gran surtido de yerbillas, maselicas bordadas y piques de \o más 
nuevo y la más alta novedad. 
E n la G L O R I E T A C I J B A L N A todo se vende á precios sumamente módicos. 
Los olanes de hilo, céfiros, organdís, muselinas lisas y bordadas. yerviUas, gasas, grauadÍDas y otras mi) telas de varano 
de la G L O R I E T A C U B A N A y a no tienen precio, se ceden, por lo que ofrezcan. 
E l mejor surtido de lávales, creas, cotanzas, alemaniscos, servilletas tchallas, sábanas 
para niño y caballero, camisetas, sobrecamas de olán y de piqué lo tiene. 
LA GLORIETA CUBANA, 
 de baño, pañuelos; medias, camisas 
jt má n d u L jEl é*K¡ 
sabe qno V . todo lo loo, c r e e r á que 
V . no necesita explicaciones sobre 
ciertas cosas. Tiene MZÓO en de-
cir le que Vdes. matan á sus hijos. 
¿ Q u é necesidad tiene V . de darle 
pan á esa c r ia tur i ta de seis meses 
de edad? 
— ¡ E s o es lo que yo d i^o! 8 i V. 
se viera con un cb iqu i l lo l lorando, 
s e r í a capaz de darle las estrellas si 
se las pidiera. ¡Vamos ! ü n * p e d a . 
ci to cb iqui r r i t i co de pan no va á 
n inguna parte. 
— D í g a m e , Lucia , ¿por q u é no (e 
pone V, á su c h i q u i t í n uu par de 
zaparos con tacones altos? 
— N o sé á q u é viene esa pregun-
ta. Hal puedo ponerle calzado de 
t a c ó n al to á un n i ñ o que n i siquie-
ra se tiene en pie; so le e n í e r m a n a n 
los p iés . 
— Y por q u é no le da á fumar un 
tabaquito? 
—Doctor , V . viene hoy con ga -
nas de goasear conmigo: y o creo 
que si rai h i j i to lomara en sus la-
bios uu tabaco, se m o r i r í a envene-
nado. ¿A que vienen todas esas 
preguntas'? 
— Hi ja mía , los zapatos con ta-
cón a l to no son adecuados a! pie de 
su hijo; ¿y el pan que V . ta d ió se-
r ía mlccuado á su estómago"? Cree 
V . que el tabaco lo matann, ¿y no 
cree V, que darle de comer á un n i -
ño de pecho no lo m a t a r á ? Todo, 
así los alimentos como los vestidos, 
t iene que ser adecuado á la edad y 
á las necesidades del nido: el pan 
necesita,, para ser d iger ido, una 
completa m a s t i c a c i ó n , la cual wo 
puede baeer un n iño que no tieue 
aun sus dientes. Eso pan cae en e l 
e s t ó m a g o como un cuerpo e x t r a ñ o , 
all í entra en f e r m e n t a c i ó n , y v ie -
nen la liebre y todos los trastornos 
graves que aniqui lan ó matan a l 
n iño , 
— Pues mire "V., Doctor , yo á mis 
otros hijos les he dado basta carne, 
y y a los vo V.7 todos e s t á n v ivos . 
— N o basta estar v ivo ; es preciso 
estar tuerte y saludable. V d . Imbla 
de su corta experiencia en c inco ó 
seis hi jos que ha tenido, y yo ka ha-
blo de la larga experiencia de mu-
chos m é d i c o s en millones de n i ñ o s . 
— T a m b i é n es verdad. 
— C o n v é n z a s e , s e ñ o r a , el ni ño no 
puede tomar m á s que leche; darle 
o t ro a l imento es exponerlo á gra-
ves contraiiedadesj cuando no ;'i la 
muer to . 
— Pero yo snpmigo que eimndo 
tenga sus muelitas ya p o d r á comer 
pan. 
K T O T A : E n l a G - L O R I E T A C X J B ^ U A . se v s n d e el t a n renombrado C O R S S S I H S ^ A 
1 , 11, 3 , 3 i , 44, y 5 pesos; cons tantemente t iene en s u a l m a c é n u n gran surt ido . 
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EL CURA DE FAVIERES 
N O V E L A , E S C R I T A E N EivANGÉS 
J O H G í E O H N E T 
(KfU novela pnl>lic«da ¡ror la viuda dei M. liourel, 
Parí» se baila ile veuU eu "LaModerua l'oesiai 
Oliuiio, uiimeru 13G.) 
{CONTINUA). 
Por la noche Florencia y BU padre 
tuvieron una conversación muy seria, 
cuyo resultado fué que la señor i t a 
Guepiu se fué á un pueblecillo próxi-
mo paFa visitar á una tía suya que ba-
c ía tiempo la estaba invitando. Cuan 
do al otro día, por la tarde, Daniel, de 
vuelta de su lección al hijo del prefec-
to, se detuvo como siempre eu la plan-
ta baja de su casa y p regun tó á la 
criada; "¿Estfcl a s eño r i t a l " la res-
puesta sin ambajes de aquella majer, 
que uo estaba en el secreto de sos a-
inos: ' 'La señori ta está de viaje,'* dió 
al enamorado un rudo golpe eu el co-
razón. Se quedó un momento miran 
tío á la doméstica, temblando las pier 
das y con la vista extraviada, pero el 
deseo de saber lo que ocurría le im-
pulsó bac ía adelante y cut ió eu el ta 
ller. 
ü u e p í n , que le había visto por la 
Tidnora, estaba rumiando la explica-
ción que h a b í a preparado, pero no se 
encontraba t ranqui lo , porque presa-
giaba una viva controversia cou un 
personaje do lengua tan suelta como 
el señor profesor. No contaba con la 
emoción que paralizaba las facultades 
de Daniel y que le impedía pesar las 
palabras que debía pronunciar. La 
Cándida pregunta que le dirigió ei pro-
metido de su hija hubiera podido i i u -
minarle sobre la debilidad de su ad-
versario é inspirarle lást ima ©o vez de 
temor. E l desdichado Daniel no supo 
más que exclamar: 
—Pero. Dios mío, señor Guepin, ¿la 
señorita Florencia ha partido? 
El carpintero estuvo á la altara de 
su iuterlocutor al responder: 
— ¡Sí, amigo mío, sí, ha partido? 
Después de lo cual permanecieron 
ambos mudos, el uno frente del otro, 
Daniel alterado por la desesperación y 
Guepin oprimido por el silencio. El 
joveu. por último, hizo uo esfuerzc y 
añadió: 
—Pero ¿volveríí? 
—Naturalmente, respondió el padre, 
pero no antes de ocho días. So trata 
de una tía suya á quien debe heredar 
y es preciso no contrariarla. 
Aquella era la explicación que tenía 
preparada, pero el enamorado no hizo 
grau caso de ella. Lo claro era que no 
vería á Florencia eu ocho días y que 
durante ese tiempo iba á v i v i r como 
un cuerpo sin alma. Sin preguntar 
nada míis á Guepin, le dirigió una des-
pedida melancólica y subió á su casa, 
donde obsequió á su madre cou todas 
las alarmadas lamentaciones que le 
s u g i r i ó su pena. Era evidente para él 
que aquella partida tan repentina ocul-
taba alguna traición, ¿Por qué no le 
había noticiado Florencia su viaje, 
puesto que se voiaa todos los d ías t 
¿ A c a s o no sabía el día anterior que 
debía partir aquella misma mañana? 
¿Qué había entonces pasado que h i -
ciese precisa tal ausencia? A no estar 
ciego, á no ser estúpido, había que ver 
en esa fuera una modificación completa 
do la situación. Y esa modificación 
¿qué podía ser sino la ruptura? 
Impulsado por la lógica de su deses-
peración, Daniel llegaba á d e s c u b r i r í a 
verdad. Pero | q n é podía responder 
su madre á aquellos razonamientos 
irritados? La buena mujer no sabía 
ni comprendía nada. Era inverosímil 
que la familia Guepin faltase á unos 
compromisos adquiridos con satisfac-
ción y hasta con orgullo, Pablo « r a 
boy e! mismo que ayer; nada h a b í a 
cambiado en lo que á él se r e f e r í a . 
¿Por q u é , entonces, cómo y con q u é 
pretexto había do efectuarse una r u p -
tura? Lo que decía la madre de Da-
niel era claro y exacto y no t e n í a r é -
pl ica , pero esto mismo exasperaba m á s 
á su hijo, Para este hombre, aoostum-
brade á comprender lo todo por profe-
sión, aquella s i t u a c i ó n incomprens ib le 
era nn mot ivo de estupor y de cólera. 
La i m p e r t u r b a b l e confianza qno su ma-
dre o p o n í a á sus accesos de desespera-
ción irritaban de tal modo á Daniel, 
que siendo, como él era, el hombre mas 
aficionado del mundo á estar en su ca-
sa, pasó fuera la mayor parte de aque-
llos dias. So iba á sentar a la oril la 
del Therain para ver correr el agua, y 
las pescadores de caña se pregunta-
ban, inquieto», qué iba á hacer allí a-
queí desocupado que ni siquiera tema 
el pensamiento de arrojar un anzuelo 
á la corriente, , 
ü n día que se paseaba muy pensati-
vo, sintió que una mano le tocaba en el 
hombro. Se v o l v i ó vivamente y lanzó 
una exclamación de sorpresa al encon-
trarse de manos á boca con su amigo 
Letourneur, 
— ;(A dónde vas así , hecho una etcé-
tera? preguntó á Daniel como si le hu-
biera visto el día antes. ¡Tienes el as-
pecto de estar dado á todos los dia-
blos! 
— Yo no soy alegre, dijo Pablo. Ade-
más, tengo contrariedades. 
—¿Por qué? 
— Porque no puedo ev i tá rmelas . 
Comprenderás que uo es por mi gusto. 
- C u é n t a m e tns cuitas. 
Se cogieron del brazo, como en el 
tiempo de ea mayor f a rud iandad , y el 
j o v e n profesor, sin pensar n i un ins-
tan te en ocu l ta r nada al que t e n í a la 
costumbre de m i r a r como un hermano , 
cor/.ó á B e r n a r d o lo que le s u c e d í a . 
E¡ m u c h a c h é n e s c u c h ó con- g ravedad 
y no sin e m o c i ó n el re la to de su a m i g o . 
Le vela desgraciado y le ooinjMecía 
ESTABLECmiENTO DE ROPAS I 
Cale M Oispo 69 j ?]., eŝ  á M m . 
— ^ a g — 
Esta antigua y acreditada casa, sigue realizando k 
todas las existencias á precios de liquidacióu. 
El público que compra eu L A S N I N F A S , da 
fé de la gran rebaja de precios. 
Por la mneba variedad de artículos y clases, no ^; 
os posible anunciar precios; es de necesidad ver 
la calidad para apreciar la realidad. 
Xuostra liquidación está basada á la moderna: % 
vender 
BUENO Y MUY BARATO. 
h 
OBISPO 69 Y 71. 
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sinceramente. Menos cándido que Pa-
blo, adivinaba lae causas del cambio 
de frente do la familia Guepin y veía 
una ingerencia e s t r a ñ a , acaso nuevas 
proposicioues m:is ventajosas que ha-
rían suplantar a Daniel, Le apareció 
clara la política a la vez inocente y ca-
nallesca de Guepin y pensó: " M i po-
bre amigo va a ser víctima de esa gen-
te. Es objeto de un regateo del que 
no tiene la más mínima idea. Puede 
que aún sea tiempo de detener las co-
sas si la muchacha esta enamorada de 
él. Es evidente que la hau bicho ale-
jarse para impedir que diga ó haga 
confidencias. E s t á en casa de su t ía y 
sería preciso que Pablo fuese allí a ñus-
carla, para hablar con ella, aprovecliar 
un iustante de sorpresa y de emoción 
y obtener una confirmación de sus pro-
mesas. Pero no creo que se decida ja 
más á ir, ni que, aun decidiéndole, sal 
ga adelante con eu empresa. Sera pre-
ciso que yo le lleve." Daniel, inquieto 
por el silencio de su amigo, le miraba 
con ojos estravidoa. 
— Pues bien, querido Pablo, di jo re-
sueltamente Bernardo, no se t r a t a de 
permanecer aquí manejando la lengua, 
Hay que ir á buscar á tu novia, pues 
no puedes esperar que te la t ra igan , 
Te han hablado de ocho dias; cuenta 
con que s e r á n quince. Esos sou pla-
zos de carp in te ro q u e j a m o s eon exac-
tos. Si quieres uu buen consejo, toma 
el t ren y vete á casa de la t i a , 
— Pero tque d i r á osa s e ñ o r a ? 
—Qao diga lo quiera. 
—¿Y Florencia? 
— !Si se alegra, mejor para tí, Ai se 
enfada, sabrás al mimos a qué atener-
te. Todo es preferible a la iudecisioM 
eu qno vives. 
Daniel no tenia necesidad de i ioc leí 
animasen para i r , ¡Siguió el eóoMH) 
de Bernardo, pero le rogó que le acom 
fiase, y éste, curioso por conocer a lab 
hermosa que tal mella había hecho eu 
el pensamiento de) prudente Pablo, ac 
dio a partir cou él. A eso do las cua-
tro bajaron eu una pequeña estación y 
tras un corto paseo llegarou íi casa de 
la t ía de Ploreucia. Era la tal tmá 
rentista de aldea que vivía entre sus 
gatos y su criada; una mujer e g o í s t a , 
no deseaba en modo alguno recibi r la 
visita de su sobrina y sólo por política 
y por decir algo manifestaba en ^as 
cartas la pena de no abrazar á F lo ren -
cia A l encontrarse con que tenia que 
dar hospitalidad á la joven duraute 
ocho días, se quedó aturdida al princi-
pio, después muy fastidiada y por ú l -
mo bastante conforme con la visita. 
D e s p u é s de examinar .1 la muchacha, 
la encontró encantadora y además ha-
lló muy de su gusto la emoción que su 
l legada produjo en el pueblo. VeatA 
la gente á ver la como un objeto cur io -
so y todo era leljcitaciones á la vieja, 
que se v e í a t r a t ada , de pron to , como 
nn personaje. C u á l fué, pues, su . ' i ^ i -
t a c i ó n cuando una tarde, e n t r ó la ciu»« 
da gr i t ando; 
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— Entonces a y u d a r á la lactancia 
«ou «opas de pan ó tapioca, con 
« t o l e s , etc.; pero nunca se debo co-
meter la l ie regía de darle carne, 
pastas y al imentos dif íci les de d i -
ger i r á los n i ñ o s menores de cinco 
a ñ o s . Esos cb i« iu i l l08 , ricos y po-
bres, que ve V d . por a h í c o n color 
de rana, deben su Calta de vida á 
los disparates de sus padres, que 
los l l e n a n de a l i m e ü t o e imposibles 
de d i f e r i r . 
— ¡ Q u é mar t i r io ! La higiene de-
be cr iar los mucUacbos muy tíacos: 
que no coman pan; que no se acues-
ten tarde; que se les pele á punta 
de tijeras; que so les d é la leche por 
medida; que se les b a ñ e todos los 
d í a s con el reloj en la mano; en 6a, 
es üti mar t i r io nuevo iuventado 
por ustedes los médicos . 
—¿Flacos! Pues vea V d . los que 
st; erian sin orden n i r é g i m e n a lgu-
no: todos los d í a s una i n d i g e s t i ó n , 
de vez en cuando un empacho gra-
ve: el m é d i c o siempre en la casa; 
«d color de la piel amar i l lo , ó tan 
illancos que inspiran miedo; tan 
llenos de granoso nacidos que no 
t ienen si t io por donde toca r los . . . . 
mi l i n , el cnureitta por viento de los 
que nacen se queda en la estacada 
autes de llegar á los tres a ú o s , y el 
sc.scntiipor ciento restante const i tu-
yen el campo de cu l t ivo de la tisis. 
— D í g a m e , Doctor, y á mí, que 
estoy criando, ¿me h a r á d a ñ o co-
mer pan? 
— Y a eso es harina de o t r o cos-
t a l . M a ñ a n a , si tengo t iempo, ha-
blaremos de lo que usted puede co-
mer y de lo que debe cons t i tu i r su 
a l imento , para realizar una lactan-
cia provechosa para el n i ñ o y que 
no la perjudique a usted. Hasta 
m a ñ a n a . 
— I^o falte. M i r e quo sus conse-
jos me t ranqui l izan. Eso sí, no me 
bable de los microbios. 
— A d i ó s , L u c í a 
M . DELFÍN. 
Todo lo que tiene de insp i rada y bor-
m u s » ia rarzaela M Salto del Paniego, 
«i« los 8 « ü o r e s Egu i l az y F e r n á n d e z 
Cabal lero , cantada anocbe eu A tblsu 
oon muy buen é x i t o , t iene de afor tu-
nad a. 
la memoria no me es inf ie l , creo 
h a b é r s e l a oido cantar á tres c o m p a ñ í a s 
d i s t i n t a s , y siempre con aplauso. Se l a 
oí á las s e ñ o r a s A l e m a n y , M é n d e z y 
E t e l v i n a R o d r í g u e z , a c o m p a ñ a d a s por 
IUK s e ñ o r e s Tamargo , Morales , V i l l a -
r r e a l , Bach i l l e r y Castro. E l cuadro no 
p o d í a ser m á s completo. D e s p u é s se l a 
i d á las s e ñ o r i t a s M a r t i n a Moreno, Lu í -
bi ta I b á ñ e z y s e ñ o r a B t e l v i n a E o d r í -
gnez; y á los s e ñ o r e s Ma theu , L a ü t a , 
Raqueta , Bachi l l e r y Castro: toda bue-
na gCDtC V anoche, á la misma M a r t i -
na Moreuo, Seuba é I m p e r i a l ; y á los 
» n ñ o r e s Kecalde, Pastor ( K ) , Saur i , 
« J a r r e r a s ( L ) , K o v i r a , Pastor ( J ) , etc. 
V se ha oido anoche con g ran sat is 
facc ión . ¡Su pre lud io , la stretta " A y 
S|Uf) éti vano;" el m e l a n c ó l i c o racconto 
" N i ñ a inoceute" , el terceto de Marga-
j it.a, Clemencia y D . J u l i á n de Castro; 
l a balada, la an imada escena de C b l u -
c h i l l a , y todo, en t in, anduvo bien, y 
Fué en jus t i c ia muy celebrado. 
¿ P o r q u é no se p o n d r í a antes de aho-
r a esa obra magistral? A l fia voy cre-
yendo que el oficio de empresario ofre-
ce, t íos grandes d i f icu l tades : la pr ime-
ra , r eun i r los elementos necesarios para 
hacer frente al t rabajo; la segunda, sa-
berlos aprovechar . Coa obras como E l 
^ u l f o del Pasiego, y con d e s e m p e ñ o s 
como el de anoche, no se pierde n ingu-
n a empresa, al con t ra r io , gana honra 
y provecho. 
ISNU 
D e l Io de j u l i o . 
( T E L E G R A M A . O F I C I A L . ) 
La erupción del Mayon,—Muertes.— 
Daños,— Recursos. 
M A N I L A W (S.OD mañana.) — M A D R I Ü 30 
(5 f a r d o ) 
Guberuadijr general a witiistro de Uiíra-
piar 
Conspcuenria empcicin Mayon, perecie-
ron mAí do 12t) vecinos: 
l'mdilo Sibojí arrasado, sufriendo mayo-
ri;» pneMos provincia daños materiales con-
nideraliles. 
Perdidas cosechas, plantío?, panado: rue-
<ii(JaR dictadas y conducta anlondades er i -
VATVU mavoros males y efectos pánico. 
Kcmedio primeras neceíidades con recur-
sos disponibles y arbitraro los qpfi sean ne-
cwiSirioB.—Primo de Utivéiá. 
Una carta de Primo de Kívera. 
VA scüov ministro de la Guerra ha recibi-
do una carta del general Primo de Rivera, 
«n la ()ue da ( nenta de su regresó á Manila 
y de las operaciones que preparaba eu va-
pruvinciaí para el periodo de las l lu -
via?. 
El optimismo quo revela el señor raar-
fjúéá de Estella en la referida carta resnon-
rfé al reflejado en todos los telegramas que 
de dieba autoridad se han recibido hasta la 
ice ha 
Ocúpase también del comportamiento de 
jos yímerales quo allí operan bajo sus órela-
Tu**", baciendo especial mención, entre otros, 
del general Castilla. 
3G1 jubileo y las relaciones íranco-espa-
ñolas. 
I ABÍS Io (",45 mañana . ) —El correspoa-
«al 'en París del Daily M a i l dice quo la re-
Tista na val de Spilbead ba contribuido á 
entret bar las relaciones de Francia y Es-
pabÁ, viendo aquélla eo la posesión de 
O u i a por Efiiaüa el medio de compensar 
las rfiotajai ftttfi Gibialtar proporciona á la 
l i ran Ib o taña 
Kn opinión del corresponsal, Francia 
•poyarla a E-spaüa eu el caso do quo sus 
posesiones del Nor'.e do Africa fueran ame-
nazadas.— Carabia 
Firma de S. M. 
El ministro de Marina puso ayer al de«-
parbo de la Ueina los siguientes decretos-
Concediendo la gran cru» del Ménlo Na-
val, con disthdivo blanco, al vicsalmirante 
por tugués conde del Paco d' Aicos, y al 
uiimstro de Marina de aquella nación, don 
Ei.üqiie de Hartos Gómez, por servicios ea-
pecialcs. 
— Disponiendo el paso á la situación de 
reserva, por baber cumplido la edad regla-
mentaria, al inspector de Sanidad do la 
Armada, ü . Joaquín Soler y Werle, y que 
cese en su cargo de inspector del departa-
mento de Cádiz. 
El general Lachambre, 
Ayer tarde visito al presidente del Con-
sejo de ministros el teniente general don 
J o s é Lacbanibre, quien hizo al ilustre jefe 
del Gobierno una detallada relación do las 
operaciones de Cuvite, exponiéndole ade-
más su juicio sobre la situación del archi-
piélago filipino. 
El boroico caudillo, con una modestia 
quo le honra, insistió en manifestar que su 
papel en el ejército de operaciones se ha-
bía limitado á ser mero ejecutor de los pla-
nes del general en jefe. 
El señor Cánof as t r ibutó al vencedor de 
Silapg justísimos elogios, saliendo el gene-
ral Lacbambre sumamente complacido do 
la entrevista 
Conseje de Ministros. 
Se ha celebrado hoy eo Palacio, bajo la 
presidencia de S. M. la Reina. 
Como ya uo se ha de verificar ningdo 
otro cnu la augusta señora basta «1 regreso 
do la corte, el señor Cánovas ba expuesto 
en su acostumbrado discurso la actual si-
tuación del pais bajo todos sus aspectos, 
deteniéndose priucipalraente en examinar 
el estado en que se encuentra la insurrec-
ción de Cuba y la marcha que siguen las 
operaciones, bacieudo referencia & las últi-
mas noticias que tiene el Gobierno, y que 
continúan siendo bastante satisfactorias. 
También do los Estados Cuidos tiene el 
Gobierno buenas impresiones, y todo per-
mite creer que cont inuarán las relaciones 
amistosas quo hoy existen entre los Gabi-
netes de Madrid y de Wasbingtou. 
Por telegrama que ba recibido el señor 
ministro de Eátado, se sabe que el nuevo 
representante de la República norteameri-
cana, general Woodíord, no saldrá de su 
país basta la segunda quincena de ette 
mes, y como piensa detenerse algunos días 
eu Londres y en París , aún t a rda rá muebo 
en llegar á España. 
El señor ministro de la Gobernación na 
puesto á la firma de S. M. los decretos con-
cediendo el título de ciudad á la villa de 
Badaluua, y bonores de jofo de AÚIÍJIBÍS-
tración á varios funcionarios. 
Desde Bilbao 
F.l Aruntai}iionia...Aiiula.<-tcÍD <I» actn» de eoo» 
ccjalca «oc iall» ta»... B uelga é» «hrero» •»'-
ncro». 
Bilbao, 1 (11,50 m a ñ a n a ) — A consecuen-
cia do baber sido anuladas las actas de tres 
concejales socialistas, se han declarado «o 
huelga los obreros de la zona minera. 
Los miñones y fuerzas de la beoomérita 
so ban reconcentrado para salir á recorrer 
las minas. 
Salgo para el pueblo de Gallarta. 
El socialista Perczagua 
Bilbao, 3 ( I I mañana) .—El socialista Pe-
rezagua, e.a vista de la anulación de las ac-
tas de tres concejales del partido, ha pedi-
do el local del Circo para celebrar un mte-
Ung, en el que desea dar cuenta de So 
ocurrido. 
Créese que no se concederá permiso para 
que se celebro dicha reunión. 
fla tomado posesión del cargo de coman-
dante do Marina do Almería, el capitán da 
fragata D. Federico Agoilar. 
El general Pola viaja marchará el domin-
go con dirección á París, donde le harán 
uua operación en los ojos. 
En la capital de Francia presenciará el 
general Polavieja las grandej maniobras 
del 14 do Julio, y después saldrá para Ale-
mania, donde ha rá una larga excursión vi-
sitando parios establecimientos militares 
de aquel Imperio. 
Cánovas y les periodistas 
El señor Cánovas dijo ayer que, en vista 
de las manifestaciones que suele hacer á 
los periodistas en su residencia oScial al 
regresar á Palacio suelen ser generalmente 
cuando de allí salen, tergiversadas, desde 
ahora se abstendrá de bacer consideracio-
nes de ningún género, y que las noticias de 
interés general dará orden de que sean fa-
cilitada á la prensa. 
El nuevo periódico republicanc 
Nuestro querido colega La Justicia enca-
beza su número de anoche, último que pu-
blica con las siguientes lineas: 
" L a Justicia ha. defendido siempre con 
tesón la idea, felizmente realizada, de la fu-
sión republicana, A la hora misma en que 
ba logrado el triunfo de este noble propósi-
to, La Justicia desaparece. 
Los redactores, ayudados por elementos 
valiosos de los diversos matices republica-
nos, publicarán mañana mismo un nuevo 
poriódico: La Vanguardia. A ellos nos mue-
ve la necesidad deque la fusión republicana 
no carezca de un órgano diario, defensor de 
las aspiraciones nobilísimas de la c l t i n u 
Asamblea republicaua." 
D E S D E V I T O R I A 
Inauguración de obras.—Bandera parael 
K/7orm.—Armonías liberales,—Pro-
vecho para los carlistas. 
Vitoria, Z0(ll15 tardeJ 
Con la solemnidad de costumbre y con 
asistencia del Ayuntamiento en pleno, han 
sido bendecidas por el obispo y colocadas 
las dos primeras piedras para la construc-
ción de dos ediúcios destinados á plaza de 
abastos y albóndiga. 
El acto ba estado muy concurrido y ame-
nizado por la banda municipal. 
Con motivo de haberse pedido á este 
Ayuntamiento, por el eomaudanto del aco-
razado Vitoria, datos del escudo de esta 
ciudad para colocarlo en la proa del barco 
un concejal, en la sesión de boy, bá pro-
puesto que se habrá uua suscripción popu-
lar para regalar una bandera al citado bu-
que de guerra. 
Hay gran curiosidad por saber cómo se 
consti tuirá el nuevo Concejo, pues aunque 
hay mayoría liberal, como es notoria la d i -
visión más personal que política, que existe 
entre los concejales, es fácil que los carlis-
tas se aprovechen de ella para seguir do-
minando en el uuevo Municipio. 
Esto sena curioso, después de haberles 
incapacitado dos concejales para que no 
siguieran teniendo mayoría.-L. '^ren. ' í ; . 
Del 2 de julio. 
Dice La Epoca: 
•'Los periódicos liberales tratan con gran 
consideración al Sr. Canalejas, La despe-
dida entre dicho exministro y sus correli-
gionarios do ayer, ha sido hasta ahora muy 
cortés y afectuosa, eu apariencia al me-
nos. 
Suponemos, si embargo, que los periódi-
¿os fúsionistas no dejaran sin contestación 
los cargos que dirige el Sr. Canalejas al 
partido liberal eu el Heraldo de anoche. 
E l Correo Español supone quo el Sr. Ca-
nalejas "gua rda rá todavía eu el bolsillo el 
billete de vuelta al campo republicano." 
No lo creemos, aunque las últimas declara-
ciones de aquel ex-ministro contienen anas 
frases finales en que dice que si volviera á 
la política activa, más bien figuraría á la 
izquierda que á la derecha de los liberales, 
en cuyo programa apenas caben sus radi-
calismos, radicalismos peninsulares, por su-
puesto, ya que eu la cuestión de Cuba el 
Sr. Canalejas quiere formar á la derecha ó 
á la cola de todos los políticos españoles 
Alguno» periódicos hacen notar e í t a con-
tradicción del Sr, Canalejas, liberal avan-
zado en la Península y mecionar io y anti-
reformista en Cuba 
Y algunos de los que han sido correli-
gionarios dicen que ba tardado mucho en 
enterarse de la incompatibilidad entre sos 
ideas propias y las del partido en que bae-
ta ahora venía figurando." 
POR LOS SOLDADOS 
El general Azcórraga, demostrando una 
vez más su laudable y cariñoso interés por 
el soldado, dictó ayer la siguiente Real or-
den: 
"Art ículo 1? La Caja general de Ul t ra-
mar canjeará los billetes que hayan recibi-
do los individuos regresados á la Península 
en el Isla de Panny, abonándoles en metá-
lico su valor nominal. 
Ar t . 2f El gobernador militar de San-
tander remitirá directamente á este minis-
terio relación de los pueblos á que han si-
do destinados dichos individuos, para ha-
cerlo saber á los capitanes generales res-
pectivos, á tin de que dispongan se efectúe 
el canje de papel que hayan recibido, en la 
forma que dispone ei artículo siguiente. 
Art . 2? Los individuos á quienes afecta 
esta disposición y residan en la corto, efec-
tuarán el cambio eu la Caja general de 01-
tramar; los que hayan fijado su residencia 
en sitios donde exista depósito de embar-
que, en esta dependencia, y los demás, en 
las cajas dé los cuerpos de guarnición en los 
puntos más próximos al en que se bailen, 
remitiendo después estos cuerpos los corres 
pondientes cargos, acompañados del papel 
canjeado, k la referida Caja general de ü l -
tramar que, A su ves, lo liará á los cuerpos 
de ese ejército a quienes corresponda ÍU 
reintegro." 
Firma de S, 
La Reina Regente na orinado hoy los si-
guientes decretos: 
De C/Víraím?)'.—Trasladando á magistra-
do de Puerto Príncipe á D. Alberto Conce-
líón electo abogádo fiscal do la Habana. 
— Para esta, á don Luís Bacigalngo, ma-
gistrado de Puerto Pr íncipe. 
—Nombrando subí teudeure de Hacienda 
de Cuba á D, José Gómez Robledo. 
(dem secretario del gobierno general de 
Cuba á don Manuel López Gamundi. 
Los liberales que habí tualmcnte concu-
rren á los circuios políticos no han dejado 
de comentar las declaraciones del señor 
Canalejas, estimando algunos que el entu-
siasmo por la democracia, de que ahora 
hace alarde el ex-ministro liberal, no se 
compagina bien con las aficiones á la dic-
tadura militar, manifostadaj; por el tíeral-
da,y su deseo de que apareciera UD Riego 
al revés. 
El Sr, Sánchez Mira, 
El teniente general, señor Sánchez M i -
ra, ss ha separado del partido liberal, i n -
gresando en el que organiza el señor S i l -
vela. 
Así lo hace constar e.o una carta que 
ayer publica nuestro estitaado colega SI 
Tiempo. 
Como en dicha carta se dice que Ja.di-
visión de mandos sólo pueden aceptarla 
'los quo, como el señor Sagasta. sienten, 
cierto ¡menosprecio al ejército, E l Correo 
contesta: 
"No hay un solo acto en la vida del SB-
ñor Sagasta que implique este menospre-
cio. Uieu por ol contrario, siempre le ba 
guardado los respetos y consideraciones q iu 
merece institución tan esencial en la vida 
de ios pueblos. 
Pero si la división de maudos, por sí sola, 
implicara el desvio de que habla el general 
Sánchez Mira, en este caso los hombres de 
Estado de Francia ó Inglaterra, quo la prac 
tican en sus colonias, esiar ían totalmente 
divorciados de ia fuerza armada. 
Lo cua) DO es exacto." 
DESDE BILBAO 
(DE LA AGENCU MENCEETA) 
T r a t L q . t ú L d a d e n l a z o n a m i n e r a . 
N o h a b r á " m e e t i n g , " - - - M e d i d a s 
de p r e c a u c i ó n . " - E x p l c s i ó n de u a 
c a r t u c h o de d i n a m i t a . 
Bilbao 2, (12'15 M —En la eona minera 
se ba reanudado el trabajo. 
Circulan escasos grupos de obreros inteíi 
tando soliviantar los ánimos de sus compa-
ñeros, cosa que 00 consiguen. 
Los obreros de las minas da Bilbao bao 
entrado á trabajar. 
Por la noche ias fuerzas estuvieron a-
cu a rioladas. 
Me consta que el gobernador no da rá per 
miso para que se celebre el meeting socia-
lista de que ayer hablé. 
El jefe de los miñones y de la beneméri-
ta han conferenciado cou el gobernador mi-
litar acerca de las precauciones que deben 
adoptarse en el pueblo de Arcentales. 
En la casa del alcalde de aquel pueblo se 
colocó un cartucho de dinamita, el cual cau 
só algunos destrozos en el edificio y arran-
có 44 plantas de tomate. 
Se han hecho varias detenciones. 
Ha llegado el general Dabán, á quien 
han cumplimentado las autoridades. 
E! teniente coronel de artillería y ex-di-
pntado á Cortes, elocuente orador y nota-
ble publicista don Vicente Sanchis, ha es-
crito una carta muy afectuosa al señor 
Cánovas del Castillo, despidiéndose del 
partido conservador, en que durante mu-
cho tiempo ha militado. 
El señór Sanchis figura doede boy cu el 
partido liberal y será presentado oficial-
mente al señor Sagasta por el ex-minis-
tro señor Aguilera. 
TRASLADO 
B a sido t rasladadas al cas t i l lo de la 
Cabana, las oficinas y r e p r e s e n t a c i ó n 
del b a t a l l ó n P rov i s i sna l de la Habana , 
de cuya u n i d a d es d igno teniente co-
ronel p r imer jete el d i s t i n g u i d o m i l i t a r 
don J u l i o Cas t i l l a , t a n quer ido en el 
e i é r c i t o . 
NOTICIAS DE L A JÍ1SORRECC10N 
De Bneslre» corresponsales especiales. 
(PÜK C O K K B O ) . 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Ju l io , 16. 
B e í u e r z c s 
E n todos los vapores que hacen la 
carrera por la l í n e a ¡Sur de la Jala lle-
gan á esta cap i ta l de la p r o v i n c i a re-
fuerzos de las tropas que han v e n i d o 
operando en el centro y d e m á s p r o v i n -
cias occidentales, y t an pronto c o m o 
a r r i v a n a estas playas son destacados 
en di lerentes partes de la p r o v i n c i a 
en p r e v i s i ó n de las necesidades que 
han de ex ig i r las grandes operaciones 
mi l i t a re s que en breve han de desarro-
llarse en esta y ia p rov inc i a del Cama-
g-üey. 
P a r t i d c A u t c n c m í a t a E e p a ñ o i 
• ace algunos d í a s que oigo el rumor 
entre algunos elementos del p a r t i d o 
conservador, de que se t r a t a de cons-
t i t u i r a q n í un p a r t i d o t i t u l a d o Auto -
nomista E s p a ñ o l , que viene á ser una 
s e g r e g a c i ó n del p a r t i d o conservador. 
Como afin quedan en esta c i u d a d 
algunas personalidades de p r e s t i g i o 
del pa r t i do autonomis ta , he procurado 
o í r sus opiniones sobre este impor t an -
te asunto y me han manifestado que 
en esta i s l a só lo hay un pa r t i do auto-
nomista cuya Cen t r a l rad ica en l a Ha-
bana, con su p rog rama perfectamente 
definido y que no ent ienden pueda ha-
ber o t ro p a r t i d o au tonomis ta í n e r a de 
la d i r e c c i ó n y d i s c ip l i na impues ta por 
el mismo pa r t i do ; y que ese nuevo 
p a r t i d o que i lusor iamente se i n t en te 
con el nombre de autonomista , lo for-
m a r á n algunos descontentos del par-
t ido conservador que, quer iendo ser 
m á s gubernamentales que los otros, se 
s i g n i f i c a r á n de esa manera para obte-
ner de las esferas gubernamenta les el 
apoyo necesario pa ra ver satisfechas 
sus ambiciones personales. 
T e r n a s . 
E n el mismo vapor en que v a esta 
ca r t a , salen las ternas para A lca ldes 
y Tenientes de A lca ldes de este A y n n -
( a m i o n í o y el de! Caney, elevadas al 
Oobierno General pa ra SQ aproba-
c ión . 
C c a t a í o r M u n i c i p a l . 
Cnaudo en IS'.H estaban los antono-
mistas en m a y o r í a en este A y u n t a -
miento cou su A l c a l d e t a m b i é n auto-
nomista , v a c ó la p laza de Contador in-
te rventor p o r i a U e c i m i e a t e d e D . Fran-
cisco B a r a l t y Celis, y el pa r t ido anto-
nomis ta impuso al consistorio como 
cand idato para en h r i r la plaza á don 
Eduardo M i r a n d a que s a l i ó electo por 
m a y o r í a . 
l/os c o n s e r v a d o r e » entonces vo ta ron 
en favor de L>. A b e l a r d o F a b r » y l .m-
zaron improper ios con t ra los autono-
tuistas porque no d ie rou á é s t e sus vo-
tos á pesar de que h a c í a como t r e i n t a 
a ñ o s que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o la pla-
za ile oficial 1* de la C o n t a d u r í a . 
A h o r a ha vacado o t r a vez la rnisma 
plaza y aquellos que entonces dijeroD 
que Fabra era el candidato impuesto 
por l a conciencia honrada de los hom-
bres, ban votado en so contra y en fa-
vor de I>, Pedro M ' Laguna, que ve-
nía d o s e m p e ñ a n d o eu G o a o t á n a m o el 
car^o de Secretario Contador de aquel 
A y u n t a m i e n t o , donde reina I» anar-
q u í a mas completa eu t re ios conserva-
dores de aquel la v i l l a , 
E l OorrefponAal. 
DE M A T A N Z A S 
Ju l io 20. 
P r e s e n t a d o s 
Se ban presentado á indulto aver, 
En Vieja Bermeja, el titulado capi tán 
de Estado Mayor, Ángel Leal, con mache-
te, el titulado sargento Miguel Llambias y 
Carlos Molina. 
En Bolondrón, el titulado teniente coro-
nel José Pió Oliva, con un rifle, municio-
nes y caballo, el titulado capitán Francis-
co Prieto, cou tercerola. José Inés Sánchez 
y Jasto Morales, con machetes, y 
En esta plaza, el titulado teniente Pe-
dro Burunat, con machete y caballo. 
S 
ultima Mm 
T E L E G R A M A S D E H O ? 
EXTRANJEROS. 
A u e r a y o r k , j v l i o 2 ' 2 
P R O T E S T A D E U N M I N I S T R O 
Según noticias llegadas por la vía de 
Vanconvsrt, el Ministro de Negocios ex-
tranjeros del Japón ha declarado ser de 
necesidad absoluta que las islas Havnii 
conserven su independencia. 
La anexión de dichas islas á los Esta-
dos Unidos,—dice,—pone en peligro les 
derechos y privilegios concedidos al Ja-
pón en el mencionado archipiélago en 
virtud de tratados estipulados, por lo 
cual protesta contra la ocupación ameri-
cana y no reconocerá dicha anexión 
S E FHESTA A D U D a S 
Aunque del último i r a d e del Sultán 
de Turquía puede deducirse que éste a-
cepta la linea de fronteras grecc-turcas, 
tal como la han indicado las potencias, el 
documento mencionado contiene ciertas 
reservas de naturaleza tal. que pueden 
traducirse cerno si se tratara de provo-
car nuevas demoras, antes de que quede 
resuelta la paz de una manera definitiva, 
Ü O T I d S B[ U INSOÍlfiECCIOfl 
BE SANTIAGO DE CUBA 
L a g u e r r i l l a do K i q n e r o s o r p r e n d i ó 
en la madrugada del d í a 17 na cumpa 
m e n t ó rebelde eu Monte ro , baciendo 
nueve muertos» y t íos pris ioneros, uno 
de é s t o s t i t u l a d o c a p i t á n . Se a p o d e r ó 
de 7 caballos, 31 1 UBI les re rn ington ú t i -
les, 43-carteras cou 1,300 cartuchos, 1Í4 
macbetes y var ios electos. 
Poco d e s p o ó s del combate se p re -
sentaron á i n d u l t o 4 hombres, uno de 
ellos con armas, 
DE LAS VILLAS 
E l reg imiento de c a b a l l e r í a dtd P r í n -
cipe, eu roconocimicKtos por el Sur «le 
Santa Clara , hizo 2 muertos, ono de 
ellos t i t u l a d o of ic ia l . 
E l b a t a l l ó n de A s t u r i a s , en op^ra-
ciouea por el r i o Caracut^y y otros 
puntos, b a t i ó un g rupo rebelde, ha-
c i é n d o l e dos muertos y í i p o d e r í i n d o s e 
de uua tercerola, dos macbetes y m u -
u ioones . 
La co lumna del b a t a l l ó n de Saboya, 
por ( J a r t a h e ñ a , lazo dos muertos y co-
g i ó tres fusiles, tres tercerolas, un 
r e v ó l v e r , veinte c a b a l l o » y varios 
efectos. 
Fuerzas dei regimiento d^ baile 
r í a de Sa<;uuto, por el a n s m o te r reno, 
lucieron an pr i s ionero y cocieron tres 
caballos. 
E l d í a 19 'oerzas al mando de l co-
ronel M a r t í n bat ieron un g r u p o en 
S ü n c t i S p i n t u s . T u v i e r o n un soldado 
berido y se apoderaron de catorce ca-
bal los . 
Fuerzas de la ternera b r i g a d a ha 
t i e ron el 1S en R o y o de la Guinea y 
Ve lázque . z nn g r u p o enemigo, apode-
r á n d o s e de 33 reses y 2S caballos 
E l b a t a l l ó n de Sor ia ,prac t icaado re-
conocimientos por los montes de " E l 
R o b l e , " Seibabo, R e l á m p a g o , J n t í a y 
P o t r e r i l l o , hizo tres muertos y se apo-
d e r ó de nueve cabalioacoa monturas y 
una tercerola. 
L a c o l u m n a de A n t e q u e r * hiac el 
d í a 2 un muer to en Zapad ero. 
A u PETIT PARÍS 
D E S P U E S D E L B A L A N C E . 
Tc-neruos el grusto de llamar la ateticííía de nuestra rtistingnida clienlela y del lu ib l i -
co ele2-auto íjue después de prárl ícailo el BALANCE ile fin de año si.eiül. hemov Iieelm 
grandes reb:iíaí¡ eu la major parle de nuestros artieulos, siempre de la mejor calidad y 
novedad, y (('ue laspersouas que se digruen visitar A U " F E T I T P A R I » ea precios y 
clases balJaráu ventajas positivas. 
También por los últimos VAPORES lltísrados de Europa liemos recibido UB gran sur-
tido en uuevos MODELOS 1>E 
SOMBREROS, TOCAS Y CAPOTAS, 
Pli srt Ondulé, cresp<í ín j l é í , cintas, eucajes. pasanianerla. faldellines, cargadores, 
ropoucitos. -ornis, camís í tas , batilas para difios. I? A TAS y CAMISAS para SEÑORAS. 
A un ceutén reuderaos nuestros especíales é hteícuicos CORSET hechos expresameute 
para A U P E T I T P A R I S . 
Tanibléu Lacemos CORSETS de la clase y forma que se no? pidan. 
Nos hacemos carero de vestir y adornar coches , c u n a s v c a n a s t i l l e r o s . 
OBISPO N. 101. T E L E F O N O IV. 686, 
Cu KV-'Ü 5»-22 3<)-2a 
D i a . d e M © á a 
T U R C O 
LOS LUNES. Día de Moda. 
m 25 POR 100 DE 
Para el prójimo lunes 2S de Julio se hará el descuento i los siguientes artículos, 
Americánas de seda superior sin forrar, a $4 una. 
Americanas de seda superior forradas, á $ 5 una, 
Americaua y chaleco de seda superior, en $6 . 
Americana y chaleco de franela ú rayas, en $ 2j . 
A estos cuatro a r t í c u l o s l e s c o r r e s p o n d e la r e b a j a d e l 2 5 per 1O0, en este d í a , 
l i iamiso surtido en ropas hechas para caballeros y niños, 
CAPAS D E A G U A . — T K A J E S POR M E D I D A -
Prec ios fijos marcados eu cada a r t í c u l o . 
n n W D A "CT P H T ( I D ) C*t¿t* es'á casa ccn un ksen surtido ás Amíricanas di verane 
llUPli HA üL Ü A l i U f l ( gran calidad á 75 cts.. Anssricanas de Alpa;a supericr a Sl-50 
Los S e ñ o r e s sastres ob tendráD grandes Tentajas com-
prando eu este Gran Almacén.., 
D E M A T A N Z A S 
Fuerzas de B a i l é n ba t i e rou el a l 
anochecer en Oaa t ro Caminos , uu eiQ. 
po rebelde, c a n s á n d o l e bajas. 
L a co lumna t u v o un muer to 
D E L A H A B A N A . 
I1 ueizas locales de Palos b a t i e r o u 
uu g rupo rebelde en Sotolongo, y so 
apoderaron de 3 cabal los con m o n t u -
ras y va r ios electos. 
L a co lumna de la Lea l t ad , en r e c o -
noc imieu tos , b a t i ó uu g rupo enemigo 
en Z i m b a r r u m b a , h a c i é n d o l e 5 muer -
tos y a p o d e r á n d o s e de 2 í u s i l e s re-
m i u g t o u , un r evo lve r y var ios efectos, 
DE PINAR DEL RÍO. 
1 'ue rza» de C a n t a b r i a ba t i e ron y 
dispersaron en l i o y o Colorado uu g r u -
po rebelde, c a u s á n d o l e dos muer tos y 
apoderaudose de un fós i l , un machete 
y muuieioues. 
^ PRESENTADOS 
En Sant iago de Cuba, 8, dos con ar-
mas; en las V i l l a s , l í l , c inco con ar-
mas, en t re ellos el cabeci l la Felu IVirez 
Acosta , y en P ina r del U i o , PJ, cinco 
armados. 
Alumbrado pábiieo. 
T e o e u i o s e l g u s t o de cotminicaL* 
á u u e s l r o s l ec to res , q u e s e g Ú Q nos 
m a n ¡ t i e s t a n u e s t r o q u e r i d u a m i g o 
e l Sr. D . C a l i x t o L ó p e z , p r e s i d e u t o 
de la Compañía de A l u m b r a d o d o 
es ta c a p i t a l , p o r b a b e r a t e n d i d o e u 
p a r t e e l A y u u t a m l e n t o las r e c l a m a -
c iones de la r e f e r i d a empresa , n o 
s u í ' n r í i p o r a b o r a i n t e r r u p c i ó n e l 
a l u m b r a d o p ú b l i c o . 
E l vapor costero Guaniguanico ha 
t r a í d o del puer to do J u a n L ó p e z 
( V n c l t a A b a j o ) , (>0 tercios de tabaco 
en rama. 
A y H - , y p rev ia a u t o r i z a c i ó n del ilua-
t r i s u u o s e ñ o r Obispo Diocesano, fue-
ron exluuuudos parto de los restos d e 
las v í e t i m a s ocurr idas en la luctuosa 
noehe del 17 do mayo do JS'JO, que e l 
p r ó x i m o s'ibado s e r á n colocados en e l 
mausoleo levantado en Ja n e c r ó p o l i s 
de Co lóu , 
Los restos nan sido colocados en sus 
respectivos osarios y l levados á l a sala 
d« d e p ó s i t o , pa ra quo en su o p o r t u n i -
dad seau l levados a la cap i l l a , y do 
allí al mausoleo. 
EN Lá LONJá 
H o y , a las diez de la m a ñ a n a , so 
reunieron en la ¡Sec re t a r í a do la Lon ja 
de V í v e r e s , muchas de las personas 
que d ia r iamente concurren á la misma, 
con objeto de d i scu t i r el c ierre de d i -
cho es tablecimiento el p r ó x i m o s á b a -
do, con m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n d e l 
mausoleo de las v i c t imas de l i ? do 
Mayo de 1890. 
U u a vez etectuada l a r e u n i ó n y de 
haberse d i scu t ido el punto , se a c o r d ó 
que la Lonja abra sus puer tas al i g u a l 
que tos d e m á s dia?, con objeto do quo 
pueda asis t i r a ella todo aquel que lo 
desee. 
EN LA CARCEL 
A y e r ingresaron: don K a m ó n A v a -
los y don H i l a r i o A p a r i c i o Cabal lero) 
a d i s p o s i c i ó n del Gobierno Genera l ; 
don Manuel Barbazan y .^Oómei, al do 
Juzgado de U Catedra l , y don F r a u . 
cisco A h o d a l y ü r r e t , a l de B e l é n ; p o i 
homicidio . 
E n la Casa de Recogidas i n g r e s ó do-
ña Ramona A n t e l o y F e r n á n d e z , á dis-
pos i c ión del Juzgado de J e s ú s M a r í a , 
por hur to . 
Fueron puesto en l ibe r t ad : don Ne^ 
mesio l íogel S á n c h e z , don Franc isco 
de A . L ó p e ^ y el pardo Ceci l io M a m . 
nee Mesa. 
0 
Principe Alfonso 11 y 15 
HABANA Teléfono 1297 
r 9f¿; 
E L C I T Y OF W A S H I N G T O N 
procodente de Tampico, entró en puerto, 
ayor tarde, el vapor aaiericano Cttyof Was' 
hmgton, con carga de tránsiio y VI pasaja-
ros. 
E L Y U M U R T 
Conáuciendo carga y 25 pasnjeros, /"onde.) 
on puerto, ayer tarde, el vapor americaan 
Yumur i . procedente de Nueva York 
E L G U A N I G U A N I C O 
Esta madrugada llegó á este puerto, pro-
cedeute de Juan López (Vuelta Abajo), el 
vapor costero Guaniguanico, cou carga y 
pasajeros. 
E L H U M B E R T O R O D R Í G U E Z 
Mañana, á las cinco de la rardo, e.-ddr» 
para Nuevitas el vapor üumber in Rodr í -
guez, Ues-audo á remolque uu lancLón. 
Admito carga por el muelle de Paula 
hasta la? tres de la tarde. 
Informarán sua consignaiarloá í̂ n esu 
plaza, Srcs. Alonso, Jauma y Comp., Q t -
cios uúcuefS 4flk 
IflMlEjiVEirES. 
VENTAS EFECTUADAS BOY 
Varios buques: 
5000 quintales tasajo, á 22 rs. af., COB IB 
por 100 descuento, 
200 cajas fideos amarillos, gallegos, a $6 
las 4 c. 
100 id . id. blancos, id. , á $7 ¡as 4 c 
10 cajas latas manteca chicharrón d« 
Vit é $125 q t l . 
10 cajas i latas ruameca chicharrón d9 
- í*, á $13i q t l . 
10 cajas i latas manteca chlcharróc aa 
1*, á $13} qt l . 
100 sacos frijoles negros, Jído. 
25 Id. garüanzos medianos, á 8̂  ra. ar. 
30 id . id, ¿ordos, Tres Coronas, 
á 14 rs. ar. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.60 plata, 
Ku oantidades A 0.52 plata , 
Luises á 5.15 p]ata« 
E u cantidades A 5 .1S plata . 
P la t a 81 á 8 1 ¿ v a l c f 
Ca lde r i l l a 68 á 70 valor 
1 
COMITÉ P A T H I O T I C O 
D E L 
BELA01PN ^e 1819 MOttdtdel rPOólecUíiM P'ir Us ral le» qnt» »e expresan nasta 




Abr i l . 
Mayo, 
f s .-ta f rtrada 
Mei)«Uá!|. — t 'nnnpe AHODAO 
¡j . . — RaU-vpz y Castilla — 
| #. _ Fciijantiui;! y S. U"sa 
!. , , _ S J I I .Ii'at.iuin y C á d i z . . 
II . . — Estó^ez uúm. 1 
--Pripript» Alfonso 
— Kítóvt'r, y Castillo 
_ Fci iwuidina y S. Kosa 
— Siin Joaonín y Cádiz . 
_ f.íté^'pz róin. J 
_ pflpripfi Alí'Tiío , 
_ ffciiévét, y Cas t i l lo . . . . 
— Feroaudlna y S. Rosa. 
— Sao JoaqutQ y C á d u . . 
_Por el Cobrador. . . 
--Su CODÍSÍÓU 10 P- U)U 
Prinripe AVfoaao 
— Kísfévpz y Cas t i l lo . . . . 
— Feroaadioa y S. Uoaa 
ror el CAbradar 
— La Comisióo 
_Fernandina y S. Rosa 
— Por «I Cobrador. Priti 
cipe Alfonso 
Eétévez ndm. 1 
Suma 






















































QUEDAN ódméTQS 4 .1417_l6 .172-744—^80-17 .217 v ;V971. 
Habana y jubo 16 de l>07._Vo B?, El Proíidonte, F'ihnr.io Cucfta. —Ei Secretario, 
Félix Gómez A r r i c i o —El Tesorero, HermemyUdo Lañda. 
COMITÉ PATRIOTICO 
del Ramo de Obras M u n i c i p a l e s 
SECBRT ARÍ A. —CONTAPOKÍ A. 
Estado do las cafitldadea rerol^ptadas para 
líi suscripción cotuét*ría iniriada por los 
empleados y jornaleros del ramo, con el 
oojeto de aumeetar U marina d© guerra. 
En la semana del S ai 14 
de Novíetubré , . . 
Del 15 al 21 de u l e r n . . . . . 
Del 22 al 28 ite id.Mii 
Vu día de bábdf cedido 
por los empleados de O. 
M., Dit^ iloiib, cobra lio 
cti NotuMUtire 
Eo U so.maDa á*} 29 do No 
riombre al 5 de Dicíatu-
bre 
Del 6 al 12 de id. m 
Del 13 ai P.ideid^m 
Ki 2 por 100 desootifado A 
los suoldi»? do los eni 
ploados de D. M , me» le 
Acostó ¿oWádo en D' 
cit»mbr<> 
Eu la semana del 20 a' ?<j 
do Dú'iPUllMrt 
Del ?7 d^ Diclombte a' 2 
de Enero. 
Del .'t al 9 do Enero 
Del 10 al 10 de idem 
l ' n dia de jorniil ."edid» 
por los tral'ai.id<iivs IMI 
IÜ fiomano del tTal 'íS'dé 
KÜHI o 
En la ¿ethaofl del 2-1 ai .'•>(• 
El 2 por IO0 deeoonfudo i 
|i>}í suolfh'do losomplfo» 
dop dt> O. M., mes dn 
Septiomlup cobradóeú 4 
de Febrero de 18,.>7 
En la semana 9eí 31 «lo 
Eneio al (> de Febrero,. 
Del 7 al t'A do ídem 
Del 14 al 20 do ídem 
Del 21 ol 27 de >detn . . . . . 
Del 28 de Febrero al 6 de 
Mar/o 
E ' 2 por 100 desconia lo á 
los suoMoo do los OQJ 
pieadoi; de O. M n.'es d^ 
Febrero cobrado eu 1 do 
M;u ¿o 
F,o la semana del 7 al 13 
de Ma» zv. 
Del N al 20 de ideq3 
P e í 21 al 27 de idotn 
Del 28 d© Marzo al 3 d« 
Abri l 
E l 2 por 100 descontado n 
les sueldos do los otu-
pleados do O. M mes do 
Marzo cobrado en 4 do 
Abri l , 
En la semana del 4 al 10 
de Abr i l 
"Del 11 al 17 de í d e m . . . . 
Del .18 al 24 de idetu 
Del 25 de Abr i l al T de 
Mayo 
Del 2 al 8 do ídem 
El 2 por JOOdoscmfado i 
los empleados de O M 
me? do Abri l cebrado en 
4 dé Mayo 
En la semana del ü al 15 
de Mayo 
Del l ( i al 22 do idetu 
Del 23 al 20 de ídem 
El 2 por 100 deproidado i 
los snoblo? do los om-
pleados do O M. cobra-


































Suma total 361 86 1358 22 
Asciéndelo recaudado basta el 4 de Ju-
nio pTóximo pasado, á la caotidad da tres-
cientos cincuenta y un pesos oebenta y 
seis centavos eo plata metálica, y uu mil 
trescientos cincuenta y ocbo pesos veiule y 
dos confavos en billetes plata, cuyas cauti-
dnde? se encuentran depositadas eo el 
Banco Español do la Isla do Cuba. 
Habana v Julio 17 do 1807.-Vto. Buo., 
El r r e s ideñ te , Antonio C^woí . - rEí Teso-
rero, Dí-M/voY/J'ít/o.-El Secretario Cou'.a-
der, AVgusiQ R m U y O de Viles. 
í m U Pütiíicii de Rfüla. 
Oro Plata Bns 
100 50 
Ensecado eu el 
Pui.co Español de 
la Isla 4" Cuba, 
basta el día b da 
enero de lb07s;c í 152.64 355.Oo 3J0 
EDUPírado basta el 
d-.a 5 de lebre-
ro P;C 
Er,irpí:afio hasta el 
día 24 del mitmo 
mes ?;c 
E u t r e í a d u basta d 
dia» 15 de abrils|c 
Total entregado.. $ 152.64 470.40 009.52 
Regla, julio 1° de 1807. 
El Teporero. ^ ' "0 Serrano. —Ei Prsei 
é e n o , M i g ' i d Roura. 
15.35 101.52 
COMITE PATRIOTICO 
DR I.A FÁBRICA 
P A R T A G A S & C a 
.1, A B A N C R S 
Bahnna, 19 de J u i í o He 1S9T. 
Sr. Director dej periódico DtAKto P E LA 
MARt\ 4. 
Preseir e. 
Distiiipnido señor mío: 
Tengo el pisto de avisar á Vd. por la 
P'esente nds entregas al Panco Español 
con destino al fomento do la Marina do 
Guerra de $87-70 billetes, procedente de 
la susonpriOn abierta en mis fábticas, a-
rrojando ha í t a boy e! sijuiecte resultado-
Saldo de eottejraa 
anteriores fi.OS4-23 P. 
Recaudado en ma-
vo próximo pa-
sado. $ 42-00 
Id en Junio id. $ 44-SO 
Toral entreoído 
basta la íecba.. 
87-70 B. 
$1.171-08 B 
M« roitpro de ^ d . muv al" S S 
Q. B S M 
J. A. Pauces 
CASUAL 
Ei doctor Mai'ino? ACOSM. pii«J í-r. co-
uocimiet.to de la policía haber isl í t ído 
ver maftana á dofftl Dotorts r.iilina rfM« 
dente eu E-.iutiia, 22, de vanas ber. la> mo-
nos pravos, que .sufrió casunimonte al caor-
• í de ctia escalera en su domicilio 
AMENAZAS 
Por amenazas al sereno narticalar don 
Francisco Oros.i. ttíé doronido en el barrio 
del P rnc ípe un individuo blanco. S quien 
se te ocupo un c iuhi l lo 
ACCIDENTE CASUAL 
En la oa'.zada de Cristina, frente ^ la 
pa tada doj taller de maderas de don Pedro 
A Estanillo, tiivo la desgracia de caerse 
.mocho e! menor Toimís Hernámie?. ca--
«Vidose una h ' r d a irruye en la sien dere-
cha. oi:e le hizo perder el conocimiouto. 
UN COCHERO LESIONADO 
B] rondno.tor del coche o' 709. don Ce 
lostino no.rti.inde?, tuvo una reyerta con 
un individuo blanco por que ¿ste no'V'0»o 
abonarlo el importo do una carrera. te5v'.i-
tando lesionndo levemente el privnero, K.l 
acubado fuá doionido. 
UNA MUJER LESIONADA 
Al .liucado muoirip.vl del ("ierro, so iKS 
cuenta do la quorolla presentada por doña 
Julia Mill . in Hamavaa vpciua de la caito 
do Opero, esquina á Moreno, de haber rf* 
do lesionada ñor don Felipe Ortega Pí re£ , 
de sn propio domicilio 
ESTAFA 
A D. Felipe Sancho?, Sorc í . vecino del 
barrio de Tacóu. le fueron estafados 20 pe-
sos plata por un individuo bbanco, cuyo 
nombre dió á la policía. 
QUEMADURAS 
D. Daniel García Arango, residente eo 
ei barrio de San Nicolás, sufrió quemadu-
ras graves en el brazo y costado derecho, al 
mlbimarse un poco de aguarrás , que vertía 
en uu anafe 
A BORDO DEL "NICST0,; 
Ayer á las dos y media de la tarde, na 
liándose trabaiaudo ,i bordo del v.ipor N i -
cfto, el tripulante del mismo «Ion Ramón 
Piñeiro, natural do Muro (Coruña), de 16 
años de edad, tuvo la desgracia de caerse 
«resdo la botadura .» la bodega, sutriendo 
la í rac tu ta <lol maxilar superior con fuertes 
contusiones de. segundo grado eo las pare-
des anterior del pacho y vientre, del botn-
bro derecho y muñeca del mismo lado, con 
heridas ou la lengua y contusión do primer 
grado en la región isquia coxigea. 
£1 leeiouado fué curado de primera in-
tención por el primor mOdico de la armada, 
de servicio en el crucero Conde de Vcnadi-
ii>, Di Ü. OaO.'.ermo Summers y de la Ca-
vada.. 
El paciente, después de la primera cura, 
fn^ irisladado al hospital de Ñ a e s í r a Se-, 
ñora da bis Mercedes. 
ATROPELLO 
Como á las cinco de la tarde de ayer se 
coustliaiyó ol señor Nogueras, juez de guar-
dia, en la casa do socorro de la primera de 
marcaci'H) por babor tenido noticias do rpu1 
alh se encontraba gravemente lesionado un 
niño, que resulto nombrarse Tomas D a n é s 
López, de Matanzas, de 10 años y vecino 
do Prado 11J, y el cual, según el Dr. Már-
quez, presentaba una cootusióu en la ro-
mo antibronquial uquituda, y fractura 
completa de la pierua derecha, de pronos-
tico gravo. 
Refirió dicho menor que el daño que pre-
seuraha le bió causado por un coche de 
plaza, que lo atropello en la calle de San 
José, eso o in a a Industria, en los momentos 
do estar jügapdó cou otrus menores de su 
ciase. 
El oondurtor del coche fuá detenido y 
coi'du.io al lesionado á la casa de socorro, 
pero mientras el vigilante numero 80 lleva-
ba para el interior del establecimiento ti 
dicho menor, el coebero empreudióla fuga 
ÑAÑIGOS 
La morena Simona Leisuudi y Dulce, de 
26 años, sin ocupación ni domicilio fijo, fué 
detenida ayer por el cela/lor del Pilar y re-
mitida al Vivac gubernativo á disposición 
del Jefe de Policía, por ser de pásimos an-
lecedentes, estar afiliada á un juego de ñá-
ñipes y haber estado complicada en los ho-
micidios de D Constantino Sánchez, ocu-
rrido en Puentes Grandes el dia 20 de agosto 
de 1802, y eu el del pardo Anastasio Hei -
nándo? (a) E l Mnnmro , en 10 de septiem-
bre de 1801. eu el barrio del Pilar. 
Además la detemda ha sufrido diferentes 
pns'cues por leíiones y heridas caasadai en 
reyerta. 
Por estar tildado de pertenecer á ia perni-
ciosa asociación de los ñañigos y ser iudi-
v'duo que selo viv© del robo, fué detenido 
avar por e! celador del segundo barrio de 
•¡an Lázaro, el blanco FeJetico B^tancourt 
vátelas, y remitido al Vicac gubercuivo á 
disposición del Gobierno Regional-
REVERTA Y PEDRADAS 
Un cabo de orden público preseotó ayer 
tarda en la celaduría del barrio de Penal-
ver, después de haber sido curado en la 
casa de socorro de la tercera demarcación 
de lesicues levos, ei menor don Luis Bri to, 
de doce años, á doo Fraucbco Feruánde/ . 
Mccdez. de 47 años y á don Amado Miran-
da Rodríguez, de 22 años, que fueron dete-
n'do? por ettar en reyerta y quejarse el pri-
mero do que la lesión que se presenta se la 
causó e! último con una piedra que le a-ro-
IÓ Los detenido? PtieroQ ooúduOÜloi al 
juz¿adu OiuuiCipal d»i ir'dar. 
r o M r x i c A ! ) o s . 
mm mwm 
BEOBETARIA. 
Dt «rdeo del Excmo. Sr Piesi^eme y en cum-
l'umieLiu tie lo >iue prev iene ei .\rlicnlo 13 del He-
giameuto. *e convoca por esle mt-ilio 6 IOP .«enoreí 
¡•ocio* i'^ra celebrar SRSIOU gciierai re¡;l.iiutuuna. 
ohima del preíeute año social, e! domingo próximo 
Jó dol cornocie y a li? doce en pumo del dia. 
Eo ana seíi^n, ademas ile discutirse los asuntoi 
le&AUdói en el articulo 1° y * us incisos, se leerá la 
lleOieria aoaal de IOJ irabaios re.ilizado» por le 
Jucta Directiva, procediendo íejjuidnmente a! nom-
bran.ienio de los PreaitleLies v Secretarloi cjue de-
berán actuar ou las elecciones para la renovación 
de ¡os cargoi Je la Juma Directiva que dehe:in ce-
lebfarie quince días después de esta juma. 
Es requis.to iDdiipeaisble ijue el aíocuJo coecu-
rra proristo del recibo del me* actual o .jue acre-
dve bailarse en el pleno b-oce de sus dárecbos »o-
eikUi 
H.ii<anA. i'i de Juüo de '.Sil?. —Francisco Saiiia 
• ;alia. Cü \ m •ía-Sl "--3 
G A C E T I L L A , 
NIÑO PERDIDO —ED el domic i l io del 
pardo Sebastian López , calle de San 
Ignacio , n ú m e r o 12, se halla depositado 
el menor J u l i m i R o d r í g u e z F i e r n á n d e z , 
que fuó encontrado ex t r av i ado eu la 
v í a p ú b l i c a , 
¡HOLA' ¡IIOLAJ ¡HOLA'— Basta de 
oleaje, romo se dmeo t i nua o.omodia. 
¡ A l b r i c i a s , loctoreí;! A l cabo de los 
a ñ o s m i l , y t ras un la rgo t i roteo de 
gaceti l las, ya se l i m p i a n las cnuetas 
de la Calzada de J e s ú s del Monte , por 
loe peones camineros, e x t r a y é n d o s e de 
ellas toda clase de basuras, latas, j a 
bucos y otros euvases, etc. 
¡ L a s t i m a que no vaya un car re lon-
ci to del Ramo de Obras Munic ipa le s 
en pos de los peones, para recoger los 
desperdicios, y no «pie ó s t o s permane-
cen hacinados en montones frente á 
¡as casas, despidiendo g:ases unposi 
ble de soportar, eu per juicio de la bi-
giene y de la sa lubr idad p ú b l i c a ! 
Y ahora que estamos cou las manos 
en la masa^ 15n la misma Calzada del 
iMonte, t r amo que se est í i readoqui-
nando, t a m b i é n se hacen t r incheras , á 
un lado del arroyo, con t i e r r a , fango y 
piedras, entre columna y o o í u m u a de 
los portales, obs t ruyendo !a en t r ada á 
as t iendas. 
Para ev i ta r , ediles.—los focos de 
i n f e c c i ó n , — d e t r á s de las cuadr i l las— 
que vaya un c a r r e t ó n . 
CERTAMEN PERRUNO.—Las revis-
tas encomian sobremanera un concur-
so ven l icado en A l^ re lv i l l e entre varias 
l aunas de perros de pastor, para al 
canzar los premios que d e b í a n recom-
pensar a los que diesen pruebaa m á s 
patentes de su i n s t i n to y hab i l idad 
para conducir los ganados. 
A i electo, se t r a z ó en varios campos 
sembrados de cereales una extensa 
pista, estableciendo en ia misma nu-
merosos o b s t á c u l o s , val lados, zanjas y 
curvas de d i s t in tos radios. Las j a n 
r í a s concurrentes, d i r i g i d a s por sus 
pastores, d e b í a n aleccionar en el reco 
r n d o de la pista a varios r e b a ñ o s de 
caruoros sin p e r m i t i r que n inguno de 
estos se separase de la d i r e c c i ó n mar-
cad ad a al plegarse al relieve de la 
p is ta y á los o b s t á c u l o s establecidos 
en la misma. 
Terminado ei concurso, y en v is ta 
ile los resul tados ofrecidos por la n t i 
l i zac ión de las razas de perros que 
concur r ie ron al misino, se declararon 
vencedoras y dignas de premio a las 
conocidas con los nombres de H r t a r á -
de B>-ie y las de Beau$eron, t r i un faudo 
las pr imeras , que a! decir de los espec-
tadores, d ieron pruebas maravi l losas 
dtd s ingular i n s t i n to de esta raza ca-
nina para guiar y conducir los r e b a ñ o s 
a t r a v é s del m o v i m i e n t o i r r egu la r de 
los terrenos que recorren. 
EXTRAVAOáNCiA.— D . Rudesindo 
es un hombre tan aficionado á compl i -
car lo todo i n ú t i l m e n t e , que el o t ro dia 
se puso espuelas para dar un paseo 
por el Prado eu bic ic le ta . 
METÁFORAS CURSIS.—Un abogado 
cou pretensiones de sabio, empieza ia 
defensa de una causa, d ic iendo: 
— E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r : Esta escri to 
eo el l i b ro de la n a t u r a l e z a . . , 
B l Pres idente del T r i b u n a l , mte-
r r n m p i é u d o t e . 
— S í r v a s e el s e ñ o r le trado s e ñ a i a r 
ta n a í i n * 
E S P E C T A C U L O S 
A L B i s u . — Corapania de Zarzuela . 
— A las S Los A/ncamstns . — A las 9: 
Lo Marcha de Cádiz.—A las 10: Los 
Cocineros. 
IEIJOA.—Corauañia c ó m i c o - l í r i c a de 
Batos de " M i g u e l Salas ."—L^Í ¡ ¡ u t a . 
^ai .—Canto por B o U s m i . — ¿ « 5 Fretjoli-
noi . A las 8¿, 
A L H A M B B A . — A las 8: S u p e r c h e r í a 
PrortcSasb. Bai le .—A las 9 La Lle-
gada de Pepita. Ballet. — A las 10: E l 
F o n ó g r a f o . B a i l e . 
PANORAMA DE SOLER — B e r u » z a 3. 
C o m p a ñ í a dfl Fontocbes: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guerra . A las 8. 
GRAN CARROUSRLL. —Solar Pnb i 
Roñes . X e p t u n o frente. A Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de 5 á 9 de 
ia noche Regato á los n i ñ o s de un ca-
ba l i i to t r i n i t a r i o que e s t a r á de mani-
fiesto en el mismo locai. 
CIRCO DE VARIEDADES — Carlos 
I1L Funciones por la C o m p a ñ í a G-im 
n á s t i c a . A c r o b á t i c a y de F u n á m b u l o s 
Í
que dir ige A. Pabiiiooes. In te rmedios 
por los payasos y animales sabios. 
2siUYft* pautymimaa, — A Ua 3. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
PK 
NATURALES DE GALICIA 
E l p r ó x i m o domingo 2 5 d s i co« 
rr i en te , ( « a t i r i d a d ae Sant iago A -
postol , e s l e t e r a r á es ta a o c i c á a a . e n 
o l g r a n teatro '"P&yxet", l a tradic io-
n a l f iesta e n benef ic io de ios ion* 
dos de loa p o t r e s que la m i s m a so-
c o r r e . 
L a s l oca l idades p a r a d i c n a fun-
c i ó n , e s t a r á n de v e n t a por u n a co-
m i s i ó n en el p ó r t i c o del refer ido 
teatro desde el m i ó r c o l e s 2 1 de 7 
á 9 de l a m a ñ a n a é i g u a l e s h o r a s de 
la c o c h e 
L o que se a n u n c i a p a r a c o n o c í -
mientio genera l . 
H a b a n a . J u l i o 1 9 de 1 8 9 7 . — S 1 
S e c r e t a r i o . M A , G a r c í a . 
fu 1017 <*-U 
Stótfi ílc los Gimios k la M m 
LAMPARILLA N. 3 
L O N J A D E V I V E R E S » 
H o r a s de despacho: de 7 á l O de 
la m a ñ a n a v de» 1 2 á 4 de ía tarda 
XKI.KKONO *. 
Bppre.»eíitínte «i. M í r t n o o áttK»b<(* Ooftfiíe* 
LApnr C9Ú * l - J . 
Vapores de travesía 
P l a ñ í S t e a n S h í p i U n e 
• N e w TTorh a n T O h o r a s , 
os rápidos vapores correos americano s 
K A S C 0 T T S 7 OLIVfiTTB 
Uno de estos vapores saldrájde este puerto todoi lo» 
miércoles j sábados, á la ana de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso j Tampa. dsnde se toman loa trene», 
llegando los pasajeros i Nueva York sm cambio al-
guno, pasando por JackBODTille, Sarana:n. Charles-
ton, Ricnmood. Washington, Piladeltiay Baltimore 
.se venden billetes para Nueva Orloans, St. Louis, 
Chicago y todas Us principales ciudades de lo» Esta-
dos-Caídos, y para Earopa ta combinación con las 
mejores lineas ae vapores qae s^len de Nueva York 
Billetes de ida y vuelta .. Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conduciores hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor no se despachao p im-
portes dc?pué* de la» once de la mañana 
AVISO. — Para ooovenieDCia de pasajeros ei 
despacho de letras sobre todos los puntos délos S» 
ados Unidos estará abiert.o basta última bora. 
G. L a w l o D C h i l d s y ü o i a p . , 8. ea € 
C 9?í 




M O R T E R A 
ospiUn O. JOSB V I S O L A S 
Btl&f 'áo est» p«arta 81 &i* Jóde Jui o i i M 4 
de la u> de purt lo» de 
M n e v i t a » , 
P u e r t o P a d r e 
d i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a 
G r u a n t á n a m o 
y S a n t i a g o d a Cnba -
Eeoibe CMÍ.» bt»t» las dos de ia iarií-e aal Ola i t 
salida. 
C O K S I G K A T A S I O S . 
PBOTI*»*: Broa. Viooato Bodrlfaes j O* 
Puerto Padre; Sr. D. Frannaco Pía v Picaf» 
Gibar»: Bi. D, .Manuel da SUv». 
Hajart: Sr D. Juan Gnin 
Baracoa: Sres. Monée y C? 
Onauiansuii). Sr. D. Joaé áe los RIOÍ 
Cuba: Brea. Oallego Meesa y C*. 
B» detpaeba por s u Armadorea 8AS F e l » a. 8. 
H 3VJ-1 K 
AfUNCIOS 
T I N T O B E B I A L A C E N T R A L 
Taaiibú T in ' i i t i u t pobA » Aeui..r. 
EB eí'r MliklacAmienlo »e fttupl», nfie, forra y ri-
baiea Üdt 4¿IMV 4*'^P*^4 cui'.ilieros ,se iiñen ile 
I«I!OÍ CUOIÍ'.» Ui» rp»i..do» de letiorA. m^iiia» de bu-
r t̂̂  T laiiA. ¡saútilliM, bíot»4M paftn«)ól cintas, 
fif(u». íe.U eii lsad«ji ftr. Mem pieiíi» dt cacini-
re», irenr.»». »;pjCA*, sstens. -üyasy gro* 
TINTES FIRMES Y PINOS 
FEIÍNANDILZ Y HERMANOS PeléfOfiO TSJ 
f..>61 a*-<j 
0~uFDAN POCOS M U E B L E S D E LA L I anidación del aliuAtéu La Fama. Im-gos iJe sa-
lí»*' b centenes, escaparates de 3 j 15, sillas eueltas. 
juegos de comedor, mesas, j ureros y aparadores .i 
ffaDet, canus de hierro y bronce, carpetas, bufeies. 
espejo». lAmparas. neveras, locadores á un centén: 
Lav mucho muebi* cas» recalado. Componela 12». 
entre J?-ftí Miria v Merced 
bj^fi • S a l ? 60-17 
IGLEíÍA P A l c K O ^ l l A L D E N L E S I B A SK-üora do Ouaaa;upe. El vierní* 26 del corriente 
dirá principio con misa cantada i las f> la novena 
en nonor de la Sanlísim» Virgin de! Cartncn, ter-
minando con ei rez.) y gozo» c^t-iados por el Mftor 
López. El Párroco y 'a Cam.u ;ra lófitM 4 lo-' 
¡i.íreses T devotos ael Sactj EicifinUrio á IM »o-
icmne» euüos Cvl»? la-22 3«-w 
B A K E E R O S . U R G E N T E 
Se vendo uno de los mejores u'iacM de tiarbérli 
de U Habana extrae uro» por *n dueüj tet.er i)1^ in 
senlarse paia la Poniuíula muy barato Btíob RA 
món Monu-í Obrapiá y Aijuiat. pelsaueria. 
KWll la 22 7d 22 
CORONAS FUNEBRES 
"La PrimaTsra", Muralla 49. 
E a asta «Ma taoonirará el pdbliao el inejor y mi» 
caprichoso surtido de CORONAS y C R U C E S fé-
Bel>r«a de varias «lasas, las «jae rendemos i preelo* 
i OODQO ofrezosa. 
C'atas cou su dedioateríc para las mismas, f rl l i i . 
:LA P R I M A 
T E L E F O N O 7 1 8 . 
aU 
P r p ó t í i A líe »»* y l t in i í* Abra* < precio <'e fa'^'-Ti 
n C.iíb*'l79. l..>.- Il'ierfsi.oí' y Ob.>P"-l*' " C i 
lllílorj i • r»:̂ !- [ Ha-.M 
O Í o r i a s e s p a ñ o l a s , 
ni ia oüi.-rit i pof «!. M,M.(i,iya. * iíástrajja «oti IOJ»»-
rii(i.-,>« .-rixinilii.'.,-» :»r is v pritfnaiitn di» j¡raba<|o» ni 
artisiás ata)tañ*ili*s 1 inmiM ¿ratije* NepliHi"!! 1̂ 4, 
librería 1<i2l •«•i-V" 
SE C Í O M I M Í A N L 1 U H 0 S 
i>f<: TÓIVAS r I . A S E S 




D E I j b A J i U> V M I ' N I Z 
O R B í L L Y 9 3 
e c t r e Vii ieg'^s y B e r r i a c a 
(ÍC QÚilil'á'l.lj Htl;l, < |-Í<i1üL-l L l , ^ 
I V j fTtiiu-nu rranev-ífl í iíi^U"*,,, 
T) ail « ,lr »<'» •'ll (ijl-r I „• :< t m., >. <1 •• • 
lul.rl. « 
y¿y .Surti.l,» mny o,>i(|ipl«io en pl,<t,i.< [AI 
Q T fn.-Híi-s p-ltJ ">rt»:i, vaiilfr.». .In'- *.J 
i9\ orra» r 'jimiV; •Kial^it país <»l íer»i,-i,i /vA « 
rial , 
drtitiAtiinii «li? famili :», 
505 ^ $ í» í 5 ^ ^ 
| X ) E T O D O | 
|uar P O C O | 
$ ¿ 5 - síflít ^ 
C u e n t o s i n / n t , t i t e s . 
in 
\ ,« unde nn BbttOtíkthO ei cftueneri» 
Ib» le.vfnUi.; pensativo y seno, 
la» varia» ítttbiipcioxici 
et íarct'/ajjos, turnba» y pameones 
— A<iui yace el lit-róicu... —Ai^i icpo»» 
a i IpQonifift.rirbia e^osa... . 
— L.i rljvijd de- uon '1 al aijm l( enoert». . 
—Lo» ie»tos enUra aq»»> i» buniHda nerra 
del artiMa i)ue e»lá en la fama vivo . . . . 
E l mucbsibutlo linéela pensativo 
y prej;cni» a) pisar l«rc»es IDSIÍH.IPS. 
— Papá, jOvndc »t «ñutirá ú lo» tun«Dif»l 
JV 
Pieftr-táhkb * np Difto j oroimcro. 
—j^ná iioi«;íf»i iti üít1— MadilA ÜD ratc 
J a) esbo ' ri-p^ndi''' — POÍ». . J.aiiadfto,, 
j a?» «tfiB»» i fl,»dm »i pif» barata 
M Otwi» y fiirniu 4. 
¡Cuíinioí» LoatffW ^i^ode», y senoial-
Bjente üpl/nitÜMtú», bao ocbado i>i'riit,r t>\ 
COUCÍITTO de sn» nlabaoras pet qberet le í-
í>>> 'dente*. 
AUCOiP tjc DH'V iifi iuitiin crerr i^ie t\ p«-
sii y rolniiK'ii d<5 loy i.lu'.iifcs, uo ifuanlu i » -
glft m pfOliortióu oí' bJ liiiaUMlofto cuiiclsíri, 
to tisidlt'jico o ui:» ítiái ibclerio ^uv rMC^ 
creencia. 
£ l orilon en pMín v fti)l;«íiiáftl.Ari «a n^nr»»-
so, tiiip»:/aii<iu |mi l".v im I^IVOB mlfii uu o«, 
COjn posn niciliti ¿ti li 70ü mil igiapoo» y lo» 
nibláTési >(:)ifii.-,-;.- I]'Ü4 aftaiuau flí 2.)t)0 
iilt-m. 
Si^iiC'ii .i los ii.<.ii.ivr.h itiférloroa las bi-
itftftpttiett «tal itiiRríutniaiUási v A éaitaa 
ijel ftOpnrjfH <;<ili lu^ llu l»! vos l)ilr<lijO | 
•jsi |os f..i)iinii.« y UMIISÍIOS altoruapdo. 
ÍVH tnl i ictruii i Je mi Incisivo inloilor ea 
ili1 0. ••_'.') v la Ú<Í DD OroJai foperloj aufofitÁ--
XA Á 1 (11(1. 
'Mx í í i . i l i;jr . na O.KIÍ. á RO&Ocai nna *»iití!a-
la coiTípletú Sutiro itui iosu reguhiUu 0-
R|o[Ogict) J 'lo ¿A puitlu (l«(fU('.)ÍM i^uoul po-
80 it loí «Jif-DlOfl ín>p*!fl<»r«8 »!« inaynr Quo ol 
de li".'Ir.fci i.iies \ >ui<f (Ustuitiuysso de do-
lame a ,iti^.s. 
Kn la prijirci?) •Icnttci^d ia (llíere&cia ta 
ttiocho ÍÚÁÍ señalada. 
ly"iRr» rllñ oiia i-.jf:a :í JnaQ, 
pnr» Asi.iito.s \W niiertaj 
el jai din. nitp» on *i L<>i 
Djnv prittw srtjnndtt tus. 
\í\ no litis tctfíiu asistí) 
Í>orqiié le ¡^asiá ifiripiiKir 
ít MiftnniJo el /n uil i Ités, 
.'o (pié Ir &ue)ti <!iiil)i i.i^Hr. 
Ayisr, cm» Várisis amiiMis, 
^ario alalinas iMilnllaM, 
y no ae acncrd.t dn usula, 
pues tan solo piensa en «-ii.ia. 
J w o f fk i j i r . o i:Oíttf>ki-én i f í o . 
V̂r.- l-"W P' ocios sin < AitipelPix-ia |i<t.«iitd< 
, • ) ;> K;;, I I KI 'II.I.Y. «.3 ^ S ¡I 
Wí®?*S-Síí•$^/*^s ^S$t 
E*tas Río 1a« •!"» líliíni*» ii^^ricIODOS •l<-i .l'f»" 
Cnfife.ocn>ti»'i,»r .li- rf!r,'t.'o» y IIÍ'.IA.IOS l id N«í< lai 
Soda KL f>ECAN(> «Hiî d» eo SA ?v R A KA KL 1 
r O HISPO 91. 
A loá tjin? quiei-ip fnniat nr.a i-.oía hueiw I»" ri-co 
mondiun,»* )>tn,-l»̂ :i i'.l h.O.nlii (.i)ii!:i.l.> 
E l LN^anove,rp,x;3It l , El hf tcmii lo. 
l̂ a» Sra». ln rclf'"'-»!' nutehr» v lo proi-latnan K L 
C U AMPIOS' (id l« sal>ro«.i y l.̂ s r̂ lial!cro?> U» t'ilti-
ni»o eonio tuacuiij^o pai-a estos calories botriMes 
que sqfiimni 
£11 Decano 
y E l I>ecanito 
soa UB.T de la? «utprpsan qoo iniinci >nji»< al pAMifw 
eu días paaadAa; n>««tra CÍI*^ la prinicra eu «^xpen-
•ler refriíacis UIIPVOÍ». agratiabla» á'ltigtrnicoa earai 
pie aioiuprí- cnii ¡;iiít,> lo -jue .ifrct-.í a! rcspcUble 
polilico 
SOí'A. —A I»» Señoras v Soiionia» .-baequ'a 
rá co» «n 1»OIIMI> (ir.'í̂ ii*«> «102? .i!i *-'iO 
Para Ctíuiliatn l i* I>isii«píiají. lí.iíiial-
(¡taji. Knijiloí icUloa, Vónilitis «li* I»» So 
úoraii jiuh;ir;i;adiii y Av. \o» niño», (iaatri 
li». ínaprii*^i<tia. nrjaalione» dinAilna. O'^ 
rw^s {df Ion niúii», ricjo* f lifUuutl elii.. 
IIJIIU tueitti ijoe o1 
PE P. A NiMH 
<l>ie lia Slí̂ l lionrj,!.- r^n 'J n iiifornn* bri-
'Uii'e »ior la A «lioltMiua «li- Oíenciaá y Jir»» 
miada .-.ou M K O A L I . 4 l>K ORO y 
jilotna» do Honor <-n!a«ONCli Eapoít.-.io 
ties * iju»! ha ooncnrrido 
Piíjíisc cu tiulas las b o l i r n s . 
V I C H Y SIFON 
L A ''CRUZ BLANCA, 
A CRUZ BLANCA 
H A B A N A ^ 
59 
Más barata'qae el Agu* Vieby impor-
tada. 
K n v a s a d » en sifones DO p í e n l e gas car 
bemeo u i Din^nDa propiedad c u r á t í v a , 
como anoode cou eí agua i m p o r i a d a en bo 
tel las con lapas de corcho, 
Kccomendada por la ciencia m í d i c a , 
s eg íu i el s iguiente In forme do! L a b ó r a l o 
n o i J i s to -Bac te r io ló i j ' i r o , que dice asi; 
El aííiia anaJi/aila es alralina-sí ídifa, 
"de cowpósiéMn análofa á la «le Vidiy —2' (̂ ue 
'fpnodt tili l i /arso eu las afrecionos on (|ii^se ha 
tílhn intlirada^ Itfü nieurionndas A^nus; en las 
'SMilennrtlailes del lií^ado y eu (reoeral on lo 
"das las pnlVnnedailes ilel apáralo «lijír^tjvo j 
"CH las (lepondienlcs del ar l r i l is ioo. Ilabaoa 
•Micieiídii-e í ' i de ISO0. —Pr, Uaittítl D u i n u -
• ' l i r . Juan N; Dávalos ." 
D r . G. A cosí a. 
Vio. Bao. — E l Director. 
D r . J . Sahiot FevnáruUz. 
A 15 centavos pinta cada sifóu 
con ten iendo un l i t r o . 
A b o n o de 30 s i í o n c s , $4 p la ta , 
j f tGUA D E S E L T Z 
i spnta l a m p j o r agua de Seltz del 
r> • i>, e laborada con agua de V e n t ó 
i l a e l i m i u a c i ó a do todas la sus 
c a l c á r c a a , 
»."» centavos b i l l e tes el s i fón , 
. .Ls í ros ca r ro» la l levan A d o m i c i l i o . 
T e l é í o n o 1 . 0 1 9 . 
Crnsellas, Hermano y Compañía 
C a l z a d a á s l M o n t a 3 1 4 7 3 1 9 
Ri «uvate siíóa SM «« "aaaa, «i ooMpnaor ioa.9t% ta-
la «1 hfftUi 
\ l M U R I , 
A N E O , 
T r o m p o n m n V r i f o . 
íi 'or E. V. Sarria.) 
; i 7 8 
i 7 
4 7 3 . ' . « 8 2 
I -i -t 1 5 l i 7 « 
4 r> .> i . .> s 7 
* ' i :Í (i 7 8 
1 ^ 8 2 i 




duslitúir io-» núni^roá coa Irtrtsi, para ob-




'.i EM laa liabii.iriooés, 
4 Casa di! socorro, 
ft Arma. 
(> Kn los correos 






J t o m h o , 
•> 
4 ^ 4 . 
4 + 4 - % 4» 
- f f - I - ^ 
- r -I- *h -i- * 
+ + ,u 
4* 
Snatítufi IAS c.rDins p^» leira?, de moda 
de ÍOfxuAr ou IJS hDoas, b o r i i i a u t y rortt-
calinonlo lo Rtgiit<tfita: 
1 CooaoDaatOi 
2 Parto del ¡jtabo. 
3 Ení'eniiedad. 
4 Animal. 




(Por Juan Lanas.) 
* -h + 4 » 
• I - - f 4 . .1. 
4 - - i - 4 . 4 , 
* + 4-
Suatituyéodoae las ero ees por leí-.raa na 
encontrará oo cada buea boríeoBUl la áiit 
sigr.e: 
1 Conocido norolistn, 
2 En los templos 
3 Produclo auiauil. 
4 Verbo. 
S o l u < i o n r « . 
A la Chara-da antenor. 
G A L I M A T I A S . 
A1 Jeroglífico anterior: 
REC1 ENCASA DOS. 
Al Logojrifo anterior; 
6 I 'M KRSINDA, 
Al Terceto de aliabas 
7, O C A T, O 
C A V I T B 
l i Q T F. R O 
ü.iB remiUdo poinrionca.-
A S O (de ripnfne-<os); j . Faroiodetj 
K de Baiabauó; M, l ' . Itio; Juan Lanas; 
To.* Anii^e»-
liujm- •.. J bKrUrtipi» dol l)l,\,llü UU IA lUiüHi, 
/.Ubi kia kayi'iNa A NtrruNv». 
